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Učitelji o vključevanju učencev priseljencev in prilagoditvah zanje - primer OŠ dr. 
Franceta Prešerna, Ribnica 
V Sloveniji živi vedno več priseljencev, katerih otroci se šolajo v slovenskih šolah, kjer je učni 
jezik slovenščina. Učenci priseljenci se znajdejo pred težko nalogo, saj se morajo naučiti 
novega jezika, brez katerega se ne morejo aktivno vključiti v novo okolje. K učenčevi uspešni 
integraciji v slovensko učno okolje lahko v veliki meri pripomorejo učitelji, svetovalni delavci 
in ravnatelji. Ker so učitelji navadno most med učencem priseljencem in drugimi deležniki, so 
tudi sami postavljeni pred veliko izzivov. Med najpogostejšimi so vprašanja, kako poučevati 
učenca priseljenca, katere metode uporabiti, kako prilagoditi učno snov in predvsem, kako 
učenca uspešno vključiti v razred, kjer se bo počutil sprejetega. 
V raziskavi sem uporabila študijo primera konkretne osnovne šole, v kateri sem s pomočjo 
ankete ugotavljala, kako se pedagoški delavci soočajo z različnimi izzivi, ki jih prinaša 
vključevanje učencev priseljencev v šolo. Zanimalo me je, kako dobro poznajo sistem 
vključevanja učencev priseljencev, kako dobro npr. poznajo zakonodajo s tega področja in 
različne ukrepe, ki so povezani z njimi, pa tudi, s kakšnimi težavami pri delu se na tem področju 
še srečujejo.  
Ključne besede: učenci, učenci priseljenci, učitelji, slovenščina, vključenost. 
 
Abstract 
Teachers on the integration and adaptation of immigrant pupils – example of Elementary 
School Dr. France Prešeren, Ribnica 
There are more and more immigrants in Slovenia who send their children to Slovene schools 
where the language of instruction is Slovene. Immigrant students thus find themselves facing a 
difficult task, as they have to learn a new language, for they cannot otherwise actively integrate 
into the new environment. Teachers, school counsellors and principals can greatly contribute 
to the student's successful integration into the Slovenian learning environment. Teachers are 
usually the bridge between the immigrant student and the rest of the class, which is why they 
also face many challenges, the most common concerning the questions of how to teach such a 
student, which methods to use, how to adapt the subject matter and, above all, how to 
successfully integrate this student into the class where he or she will feel accepted.   
For the research, I used a case study of an actual elementary school, through which I researched 
the field of teaching immigrant students from the pedagogical workers' point of view. I was 
interested in finding out how well they knew the system of integration of immigrant students, 
what their knowledge of the national legislation on integration of immigrant students was, and 
also what other kinds of problems they encountered on this field. 
Key words: students, immigrant students, teachers, Slovene, integration. 
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KAZALO SLIK 





V slovenskih osnovnih šolah je učni jezik slovenščina, ki je uradni jezik v Republiki Sloveniji 
in večini njenega prebivalstva prvi oziroma materni jezik. Slovenske osnovne šole obiskujejo 
tudi učenci, ki so se v Slovenijo priselili iz drugih držav ali so se v Sloveniji rodili staršem, 
priseljenim iz drugih držav. Vsem tem je slovenščina drugi jezik, to pa pomeni, da se šolajo v 
jeziku, ki ni njihov prvi jezik. Učencem, ki so se na novo priselili v Slovenijo, je sprva težko, 
saj se morajo navaditi na novo okolje, vrstnike, učitelje, njihovo sporazumevanje je omejeno, 
saj slovenščine ne znajo ali jo znajo slabo. Knaflič (2010) je ugotovila, da ravno trojna vloga 
slovenskega jezika (učni jezik, učni predmet, jezik okolja) predstavlja ključno težavo za učence 
priseljence. Tudi za učitelje poučevanje učencev priseljencev ni najlažje, saj se morajo 
spoprijeti z izzivi, kako čim bolj uspešno vključiti učence priseljence v razred, kako jih 
poučevati in kako jim približati učno snov, da jo bodo kar najlažje in najhitreje usvojili. Takšno 
vključevanje je lahko po mnenju avtoric Lesar, Čančar in Jug Došler (2012) zlasti za 
neizkušenega učitelja zelo naporno. 
Področje poučevanja učencev priseljencev sem spoznala že v času študija, ko sem se srečala s 
predavanji, seminarji in praktičnim delom poučevanja slovenščine kot drugega oziroma tujega 
jezika. Svojo izkušnjo sem nadgradila z izkušnjo poučevanja učencev priseljencev pri pouku 
slovenščine v času svoje prve zaposlitve, kjer sem spoznala tudi težave in poglede drugih 
učiteljev, ki poučujejo učence priseljence. Poleg tega sem lahko videla, kakšne težave imajo 
učenci priseljenci pri pouku, kako se z njimi soočajo in koliko dodatne pomoči potrebujejo. 
Odločila sem se, da v magistrski nalogi to področje raziščem z vidika učiteljev, saj me zanima, 
kakšne izkušnje imajo s poučevanjem učencev priseljencev, s kakšnimi težavami se srečujejo, 
kako poznajo sistem vključevanja teh učencev, kakšno je njihovo poznavanje zakonodaje, ki 
vključuje učence priseljence in ne nazadnje, kako ocenjujejo lastno usposobljenost za delo z 
njimi. 
Magistrsko nalogo sem razdelila na dva dela. V teoretičnem delu naloge sem na podlagi 
različnih opredelitev priseljencev opredelila učenca priseljenca, kot ga obravnavam v tej nalogi, 
povzela sem pravnoformalne podlage in druge dokumente, ki vključujejo učence priseljence, 
saj so vsi ti dokumenti izhodišče za poučevanje, poleg tega vsebujejo tudi primere dobrih praks, 
ki lahko učiteljem koristijo pri njihovem delu. Pregledala sem razpise in aktualne projekte, ki 
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se izvajajo po različnih šolah v Sloveniji na področju vključevanja priseljencev, na koncu sem 
predstavila šolo, na kateri sem opravila empirični del magistrske naloge. 
V empiričnem delu sem predstavila raziskovalno področje, torej vlogo in pomen učiteljev pri 
vključevanju učencev priseljencev v pouk in širše šolsko okolje, saj je bil namen raziskave 
ugotoviti, kako vključevanje učencev priseljencev v pouk vidijo in doživljajo učitelji ter na 
kakšen način so s tem povezani. S pomočjo raziskovalnih vprašanj sem želela ugotoviti, koliko 
učiteljev ima izkušnjo s poučevanjem učencev priseljencev, na kakšen način jih vključujejo v 
pouk in katere oblike pomoči se jim zdijo pomembne in potrebne. Zanimalo me je, kako 
poznajo sistem vključevanja teh učencev in dokumente, ki jih obravnavajo, ter njihova 
usposobljenost in ocena lastne usposobljenosti za delo z učenci priseljenci. V anketi pridobljene 
rezultate sem poskušala interpretirati s pomočjo teoretičnih izhodišč in rezultatov predhodnih 
raziskav s področja obravnavane vsebine. 
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 DEFINICIJA PRISELJENCA IN UČENCA PRISELJENCA 
V naslovu magistrske naloge so omenjeni učenci priseljenci, zato bom v tem delu naloge najprej 
definirala, koga v tej nalogi tako imenujem. Ker se zavedam terminoloških zadreg ob uporabi 
različnih pojmov, kot sta tujec in migrant, sem se odločila, da bom uporabljala izraz priseljenec. 
Ker se raziskava nanaša na otroke, ki obiskujejo osnovno šolo, uporabljam izraz učenci 
priseljenci. V pričujočem delu so učenci priseljenci tisti učenci, ki so se rodili v drugi državi, 
tam že sprejeli kulturo in jezik matične države ter so se v sprejemno državo, v našem primeru 
Slovenijo, priselili.  
V dokumentu, ki ga je pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, z naslovom 
Vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem (2017), je izraz 
priseljenec, definiran širše in zajema: 
 nekdanje priseljence, ki imajo slovensko državljanstvo: to so osebe, ki so rojene v Republiki 
Sloveniji in tu živijo od rojstva dalje (druga in tretja generacija priseljencev - materni jezik 
ni slovenščina), oziroma osebe, ki niso rojene v Sloveniji in so pridobile državljanstvo;  
 osebe, ki nimajo slovenskega državljanstva, in sicer osebe s pridobljenim dovoljenjem, za 
stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in osebe z dovoljenjem za začasno prebivanje v 
Republiki Sloveniji;  
 prosilce za mednarodno zaščito in osebe z mednarodno zaščito;  
 državljane držav članic Evropske unije;  
 otroke slovenskih izseljencev in zdomcev (s slovenskim državljanstvom ali brez 
slovenskega državljanstva), ki so se vrnili v domovino. 
V literaturi se pojavlja termin za učence priseljence, ki so se ravnokar priselili in obiskujejo 
osnovno šolo v Republiki Sloveniji. Soklič (2012) je te učence poimenovala ˝novopriseljeni 
učenci˝. Po njeni teoriji so to tisti učenci, ki bivajo v Sloveniji manj kot leto dni. Za učence, ki 
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so v Sloveniji več kot leto dni ali so druga generacija priseljencev1, je uporabila pojem ˝učenci 
migranti˝ (Soklič, 2012, str. 12). 
Moja opredelitev pojma učenca priseljenca obsega tiste, ki so: 
 prvič vključeni v osnovno šolo v Republiki Sloveniji, 
 njihov prvi jezik oziroma materinščina ni slovenski jezik, 
 slovenščine še ne znajo, ali jo znajo slabo, vendar so vključeni v slovenski osnovnošolski 
sistem vzgoje in izobraževanja, 
 nimajo slovenskega državljanstva, imajo pa dovoljenje za stalno ali začasno bivanje v 
našem šolskem okolju, 
 nimajo še urejenega statusa in so šoloobvezni, a že živijo v našem šolskem okolju.  
2.2 SLOVENŠČINA KOT UČNI JEZIK ZA UČENCE PRISELJENCE 
2.2.1 Vloga jezika in pomen učenja slovenščine 
Slovenščina je za učence priseljence, ki so vključeni v vzgojo in izobraževanje v RS učni jezik, 
a je zanje hkrati tudi drugi jezik in ne prvi ali materni kot za večino učencev v Sloveniji. 
Slovenščino, kot drugi jezik, je opredelila Pirih Svetina (2005), ki navaja, da je drugi jezik tisti, 
ki se ga nekdo začne učiti v okolju, kjer se le-ta jezik uporablja kot primarno sredstvo 
komunikacije (Pirih Svetina, 2005). Večina učencev priseljencev se v osnovno šolo vključi brez 
predznanja slovenščine, zato je njihovo znanje slovenščine prvi pogoj in hkrati tudi cilj za 
socialno vključenost in pridobivanje novega znanja (Knez, Klemen, Kern in Kralj, 2020, str. 
4). Znanje slovenščine je pomembno tudi za kasnejše vključevanje v družbo in na trg dela, kar 
je ugotovil tudi Roter (2007) v svoji raziskavi, ki je pokazala, da večina priseljencev ocenjuje 
znanje slovenščine kot enega izmed najpomembnejših dejavnikov za vključitev v slovensko 
družbo.  
Jezik ima pri izobraževanju veliko vlogo, saj se učenci v šoli srečujejo kar s tremi domenami 
diskurza (Knez, 2016, str. 44):  
                                                 
1 To so tisti učenci oziroma otroci, ki so se rodili v Sloveniji in imajo bodisi oba starša bodisi enega od staršev, ki 
je priseljen iz držav nekdanje Jugoslavije oziroma so se iz držav nekdanje Jugoslavije v Slovenijo preselili v rani 
mladosti ter v Sloveniji obiskovali osnovno šolo (Karič, 2010, str. 20).  
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 z neformalno interakcijo s sošolci, učitelji in drugimi delavci šole, pri kateri ima jezik 
funkcijo navezovanja in ohranjanja socialnih stikov in pri kateri se lahko učenci 
sporazumevajo z vsakdanjimi sporazumevalnimi vzorci, 
 z organizacijskim oziroma administrativnim diskurzom, s katerim se soočajo pri branju, 
poslušanju, razumevanju urnikov, obvestil, informacij o poteku pouka in drugih šolskih 
dejavnosti, ocenjevanju, disciplinskih ukrepih in 
 z akademskim diskurzom, v katerem usvajajo novo znanje. 
Pri akademskem diskurzu gre za nekaj, kar je, na primer, na univerzitetni ravni res akademski 
diskurz, na ravni različnih strok je to strokovni jezik, na ravni srednje in osnovne šole je to 
dejansko šolski, učni jezik. Akademski jezik je abstrakten, zato morajo biti učenci zmožni 
analize in sinteze abstraktnih sporočil, za kar morajo imeti razvito analitično zmožnost. Pojavlja 
se v vseh kontekstih formalnega izobraževanja in tudi v situacijah zunaj šole (Knez, 2016, str. 
49). Nanaša se na jezikovne značilnosti šolskih predmetov in vidike znanja jezika, ki jih določa 
in zahteva šola. Kot je zapisal Beacco idr. (2017, str. 6) »Ti vidiki presegajo spontani in 
običajno neformalni jezik, ki ga uporabljamo v vsakdanjem družabnem življenju. Učenci 
morajo znati ta jezik uporabljati ne le v neformalne namene, temveč tudi za učenje snovi, za 
izražanje razumevanja snovi in interakcijo z drugimi o pomenu in posledicah naučenega.« Sem 
spada raba obsežnega in abstraktnega besedišča, kompleksnih obliko-skladenjskih vzorcev in 
zahtevnih jezikovnih funkcij, kot so na primer sklepanje, utemeljevanje, analiza in sinteza ob 
neznanih temah ter novih konceptih. (Knez idr., 2020) 
Za obvladovanje jezikovno tako različnih situacij, naj bi učenci v času šolanja razvili dve vrsti 
jezikovnega znanja (Cummins, 1979, v Knez, 2016, str. 48): 
 površinsko pogovorno zmožnost, ki zadostuje za sporazumevanje v vsakdanjih 
neformalnih situacijah (t. i. konverzacijski jezik2) in 
 globinsko spoznavno jezikovno zmožnost (t. i. akademski jezik), ki omogoča uporabo 
jezika pri učenju in kompleksnejših spoznavnih procesih. 
                                                 
2 Konverzacijski jezik je jezik vsakdanjega sporazumevanja (angl. conversational language) in je tipičen za 
neformalno komunikacijo v šoli in zunaj nje. Podprt je z nejezikovnimi sestavinami (npr. z gestiko, očesnim stikom 
itd.) (Little, 2010, v Knez, 2016, str. 49). 
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Pojem slovenščina kot drugi jezik je zapisan tudi v Beli knjigi (Krek in Metljak, 2011), ki 
poudarja pomen znanja slovenščine za učinkovito in pravičnejše vključevanje učencev 
priseljencev. Predlaga strjeno začetno obliko jezikovnega tečaja (do 240 ur) in po potrebi 
individualizacijo in diferenciacijo rednega pouka v nadaljevanju šolanja ter učence tutorje. 
Knezova (2016) meni, da je za začetno učenje slovenščine dobro, da učencem priseljencem v 
ospredje ponudimo teme, ki jim bodo omogočile razvijanje vseh štirih sporazumevalnih 
dejavnosti (poslušanja, govorjenja, branja in pisanja), ki so potrebne za vsakodnevno 
komunikacijo v novem okolju in pri udeležbi pri ostalih predmetih (Knez, 2016, str. 47–53). 
To predvideva tudi nov Učni načrt za izvajanje začetnega pouka slovenščine za učence 
priseljence na osnovnošolski stopnji izobraževanja. 
Vključevanje učencev priseljencev in začetni pouk slovenščine sta usmerjena predvsem v 
razvijanje površinske pogovorne zmožnosti, ki poteka načrtno in postopno, ob učencem znanih 
temah in ob pomoči nebesedne podpore. Učenci tako spoznavajo preproste obliko-skladenjske 
vzorce, besedišče za poimenovanje konkretne stvarnosti in se učijo izražanja z manj zahtevnimi 
jezikovnimi funkcijami v njihovem drugem jeziku - slovenščini. S tem bodo postopoma dosegli 
znanje, ki ga bodo uporabili v vsakdanjih situacijah in s katerim se bodo lažje integrirali v 
okolje. To je temelj za razvijanje akademskega jezika in s tem obsežnejšega in abstraktnejšega 
besedišča, zahtevnejših jezikovnih funkcij itd., ki se ga morajo učenci priseljenci naučiti v 
procesu nadaljnjega učenja slovenščine in drugih predmetov. Rabo akademskega jezika v šoli 
skozi učni proces na novo spoznavajo tudi govorci slovenščine kot prvega jezika, poleg tega se 
ga učijo tudi uporabljati (Knez idr., 2020, str. 4–5). 
2.2.2 Vloga učiteljev in njihove kompetence za poučevanje slovenščine kot drugega 
jezika 
Pri učenju novega jezika imajo učitelji zelo pomembno vlogo (Knez, 2016, str. 58). N. Holc 
(2010) izpostavlja, da so učitelji tisti, ki odločilno vplivajo na učenčevo motivacijo tako s 
svojimi pričakovanji kot tudi z dajanjem povratne informacije. A. Barle Lakota pravi, da učitelji 
nosijo določeno odgovornost do učenca, otroka in mladostnika, do njegove individualnosti, 
kljub temu da ga morda ne poznajo dobro, prav tako ne poznajo razmer, v katerih živi (Barle 
Lakota, 2011, v Knez, 2016, str. 58). Naloga učiteljev bi morala biti podpora učencem 
priseljencem, dajanje občutka sprejetosti in enakovrednosti, pomoč pri premagovanju ovir in 
ustvarjanje razrednega sodelovanja, v katerem bi tudi ostali učenci pomagali učencem 
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priseljencem (Budinoska, 2013, str. 156–161). Učitelji naj bi bili za delo in poučevanje učencev 
priseljencev strokovno usposobljeni oziroma naj bi imeli ustrezne medkulturne kompetence.  
»Medkulturne kompetence so opredeljene kot sposobnost učinkovite in ustrezne 
komunikacije v medkulturnih situacijah glede na: 
 posameznikovo medkulturno znanje (npr. samozavedanje, razumevanje in poznavanje 
medkulturnih razlik), 
 njegove kompetence (npr. zavzemanje perspektive drugega; poslušanje, opazovanje in 
interpretiranje; analiziranje in povezovanje; zmožnost interpretacije besedila ali dogodka s 
perspektive različnih kultur; zmožnost pridobivanja novega znanja o kulturah in kulturnih 
praksah), 
 njegov odnos/naravnanost (spoštovanje – pozitivna naravnanost do drugih kultur in 
kulturne raznolikosti; odprtost – do medkulturnega učenja in ljudi iz drugih kultur; brez 
podajanja sodb; radovednost in odkrivanje – dopuščanje dvoumnosti in negotovosti)« (Kaj 
so SEM kompetence?, b.d.). 
N. Vrečer (2011) meni, da so učiteljeve kompetence to, da je učitelj sposoben empatije, ki je 
pogoj za razumevanje, spoštovanje mnenj in izkušenj drugih ljudi, je odprt za nove izkušnje in 
toleranten do nejasnih, nepredvidljivih situacij, zmožen se je prilagajati na nove načine vedenja, 
ima znanje o drugih kulturah, normah in vrednotah v drugih kulturah ter se zna prilagoditi tudi 
vrednotam drugih. Zna poudarjati podobnosti med kulturami, ne le razlike. Zavedati se mora 
lastne kulturne identitete in imeti občutek za teme, ki so lahko za učence priseljence morda 
občutljive (Vrečer, 2011, str. 173–174). 
Učiteljeva usposobljenost za pouk slovenščine, kot drugega jezika je opredeljena tudi v novem 
Učnem načrtu z naslovom Začetni pouk slovenščine za učence priseljence (Knez idr., 2020), 
kjer je zapisano, da mora biti učitelj seznanjen z metodičnimi in didaktičnimi pristopi in 
obstoječo literaturo s področja slovenščine kot drugega jezika. Poleg tega se mora na pouk 
dobro pripraviti, imeti mora pozitiven odnos do poučevanja in učencev, poučiti se mora o 
značilnosti jezikov učencev priseljencev, njihovih kulturah, deželi in navadah, kot pomembno 
sestavino navaja tudi empatijo. Učitelj naj išče nove poti do znanja in olajšanja učenja učencem 
tujcem. (Knez idr., 2020, str. 6). 
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Vah Jevšnik in Toplak (2011) sta ugotavljala, da učitelji izražajo potrebo po izobrazbi na temo 
migracij in medkulturnih odnosov, saj poučevanje in prilagoditve poučevanja, prilagojeno 
ocenjevanje in preverjanje ter ustvarjanje spodbudnega okolja za učence priseljence zanje 
predstavlja velik izziv. Znanje in usposobljenost za poučevanje slovenščine, kot drugega jezika, 
so imeli starejši učitelji možnost pridobiti le v omejenem obsegu, resnejšega usposabljanja za 
delo z učenci priseljenci (predvsem praktičnega usposabljanja) niso bili deležni. Izjema so bili 
učitelji, ki so izkušnje s tega področja kot zaposleni ali honorarni sodelavci pridobili v okviru 
izobraževalnih ustanov, ki se primarno ukvarjajo s poučevanjem slovenščine kot drugega in 
tujega jezika (npr. Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik) (Knez, 2016, str. 61). Današnja 
situacija je drugačna, saj imajo učitelji možnost, da v času svojega študija izberejo izbirne 
predmete s tega področja. Na primer na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ki pokriva precej 
študijskih programov, na katerih se izobražujejo bodoči učitelji, je možno izbrati predmet 
Poučevanje slovenščine kot tujega jezika, pri katerem lahko študentje pridobijo nekaj 
teoretičnih in praktičnih znanj s področja poučevanja učencev priseljencev. Tudi na Pedagoški 
fakulteti v Ljubljani imajo študentje možnost izbire izbirnih predmetov s področja medkulturne 
književnosti, raznojezičnega in medkulturnega izobraževanja, interkulturnosti in 
medkulturnosti. Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik organizira različna usposabljanja 
in izobraževanja za poučevanje slovenščine kot drugega in tujega jezika, ki so namenjena 
učiteljem slovenščine, absolventom in diplomantom slovenistike, ki bi si želeli nadgraditi 
znanje za poučevanje slovenščine kot drugega in tujega jezika.  
Učni načrt za poučevanje slovenščine učencev priseljencev predvideva, da začetni pouk 
slovenščine izvaja učitelj, ki ima znanje s področja visokošolskega izobraževanja razrednega 
pouka ali slovenščine za učence, ki so vpisani od 1. do 6. razreda, oziroma znanje s področja 
visokošolskega izobraževanja slovenščine za učence, ki so vpisani od 7. do 9. razreda osnovne 
šole (Knez idr., 2020, str. 44). 
Poleg vseh naštetih medkulturnih kompetenc, ki naj bi jih imeli učitelji, ki poučujejo učence 
priseljence, se nam zdi pomembno, da učitelji v okviru svojega poučevanja v učne ure dodajo 
medkulturne vsebine. Kot pravi Budinoska (2013), lahko učitelji pri slovenščini kot učnem 
predmetu v okviru medkulturnih vsebin primerjajo določene poteze slovenskega jezika z 
lastnostmi drugih jezikov, seveda, če jezike poznajo (npr. ob spoznavanju kakšne slovnične 
strukture), ali v obravnavo vključijo pisatelja ali pesnika, ki prihaja iz enake države kot učenci 
priseljenci, pri geografiji lahko vključijo značilnosti podnebja države izvora učencev 
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priseljencev, pri zgodovini vključijo kakšen zgodovinski dogodek iz države izvora učencev 
priseljencev, ki se povezuje z dogodkom na našem ozemlju, pri biologiji na primer predstavijo 
rastje v izvorni državi učencev priseljencev, pri gospodinjstvu ali spoznavanju okolja se lahko 
dotaknejo kulinarike in učenci priseljenci predstavijo tipične jedi njihove izvorne države, vsi 
učitelji bi lahko spodbujali k ustvarjanju skupnega dvojezičnega terminološkega slovarja za 
posamezen predmet (vključeval bi slovenski jezik in jezik priseljencev) (Budinoska, 2013, str. 
161–168). 
2.3 PRAVNOFORMALNE PODLAGE ZA OBRAVNAVO UČENCEV 
PRISELJENCEV V SISTEMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V OSNOVNI 
ŠOLI 
Slovenska zakonodaja s področja učencev priseljencev temelji na mednarodnih dokumentih3 in 
so pravna podlaga za zakone in podzakonske akte v zvezi z obravnavo in vključevanjem 
učencev priseljencev.  
Učence priseljence natančneje obravnava slovenska šolska zakonodaja, ki omogoča 
vključevanje v osnovno šolo pod enakimi pogoji, kot so omogočeni slovenskim državljanom. 
Te pravice urejata Zakon o osnovni šoli (2016) in Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja 
ter napredovanju učencev v osnovni šoli (2013). Učence priseljence obravnavata še Pravilnik o 
normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (2019) in Zakon o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (2017).  
V nadaljevanju predstavljam zakonodajo oziroma dokumente, ki obravnavajo vključevanje 
učencev priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževali sistem. Zanimalo me je, na kakšen način 
so ti učenci obravnavani, kakšno vključenost predvidevajo in ali so zanje v trenutno aktualni 
zakonodaji predvidene prilagoditve in če so, kakšne. Zakoni so temelj za vse ostale dokumente 
(smernice, projekte, razpise, učni načrt), ki so nastali v povezavi z vključevanjem učencev 
priseljencev v vzgojo in izobraževanje ter ostale dejavnosti v Republiki Sloveniji.  
                                                 
3 Direktiva o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost (2000/43/ES), Direktiva 
Sveta o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas (2003/109/ ES), Direktiva o pravici do 
združitve družine (2003/86/ES), Konvencija o otrokovih pravicah (Vključevanje otrok priseljencev v slovenski 
vzgojno-izobraževalni sistem, 2017). 
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2.3.1 Zakon o osnovni šoli (2016) 
10. člen Zakona o osnovni šoli (2016) navaja, da imajo otroci, ki so tuji državljani oziroma 
osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, pravico do obveznega 
osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije4. 
8. člen Zakona o osnovni šoli (2016) navaja, da se za otroke, ki prebivajo v RS in katerih materni 
jezik ni slovenščina, ob vključitvi v šolo organizira pouk slovenskega jezika in kulture, s 
sodelovanjem z državami izvora in pouk njihovega maternega jezika in kulture. 
69. člen Zakona o osnovni šoli (2016) opredeljuje napredovanje učencev. Pravi, da so učenci 
priseljenci, ki prvič obiskujejo osnovno šolo v RS, lahko ob koncu šolskega leta neocenjeni iz 
posameznih predmetov, in kljub temu napredujejo v višji razred, a o tem, na predlog razrednika, 
odloča učiteljski zbor.  
64. člen Zakona o osnovni šoli (2016), ki obravnava nacionalno preverjanje znanja, omogoča, 
da ga učenci priseljenci, katerih materni jezik ni slovenski in so prvič vpisani v osnovno šolo v 
6. ali 9. razredu, ko je predviden nacionalni preizkus, opravljajo prostovoljno. 
2.3.2 Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni 
šoli (2013) 
15. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni 
šoli (2013) opredeljuje prilagoditve ocenjevanja med šolskim letom. Učenec priseljenec ima 
možnost prilagoditev glede načina in rokov ocenjevanja znanja, števila ocen in drugega. Vse 
omenjeno poteka v dogovoru z njegovimi starši. Njegovo znanje naj bi se ocenjevalo glede na 
napredek pri doseganju standardov znanja, ki so opredeljeni v učnih načrtih. V nadaljevanju so 
opredeljene prilagoditve na narodno mešanem območju, kar nas trenutno ne zanima. O 
prilagoditvah ocenjevanja med šolskim letom odloča učiteljski zbor. Le-te prilagoditve se 
učencu priseljencu upoštevajo največ dve leti po vključitvi v osnovno šolo v RS. 
                                                 
4 Krajše RS. 
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28. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni 
šoli (2013) opredeljuje, da je lahko učenec priseljenec iz druge države ob koncu šolskega leta, 
v katerega je prvič vključen v osnovno šolo v RS neocenjen iz posameznih predmetov in kljub 
temu napreduje v naslednji razred. O napredovanju odloča, na predlog razrednika, učiteljski 
zbor. V vseh naslednjih letih šolanja za učence priseljence veljajo enaka pravila glede 
napredovanja v naslednji razred kot za vse ostale učence.  
2.3.3 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (2019)  
43. c člen Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (2019) 
opredeljuje dodatne ure slovenščine za učence priseljence. Pomembno je poudariti, da 6. 
odstavek tega člena v veljavo stopi 1. 9. 2020. V omenjenem členu je zapisano, da imajo učenci, 
katerih materni jezik ni slovenski, v prvem letu šolanja v osnovni šoli v RS organizirane dodatne 
ure slovenščine, za kar mora poskrbeti šola, v katero je učenec vključen. Merila za to so 
naslednja:  
Skupina Število ur za skupino 
do 4 učencev 120 
od 5 do 8 učencev 160 
od 9 do 17 učencev 180 
Tabela 1: Prikaz števila dodatnih ur slovenščine za učence priseljence glede na število učencev 
v skupini 
Če se učenci priseljenci v osnovo šolo vključijo šele v drugem ocenjevalnem obdobju, šola v 
tekočem šolskem letu izvede 35 dodatnih ur slovenščine. Omenjene učence lahko šola v 
skupino vključi tudi v drugem šolskem letu (podlaga so merila iz prejšnjega odstavka, ki so 
predstavljena v tabeli). V to skupino se lahko vključijo tudi učenci priseljenci, ki so se pred 
vključitvijo v osnovno šolo v RS izobraževali v tujini. Količino dodatnih ur slovenščine za 
učence tujce iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena s sklepom določi 
minister za šolstvo (Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, 
2019). 
6. odstavek tega člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne 
šole (2019), ki stopi v veljavo 1. 9. 2020 se glasi: 
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»Če se v osnovno šolo do konca meseca oktobra tekočega šolskega leta prvič vključi devet ali 
več učencev tujcev, lahko šola sistemizira delovno mesto strokovnega delavca v skladu z 
naslednjimi merili:«  
Število učencev Delež delovnega mesta 
9 do 17 0,25 
18 do 26 0,50 
27 do 35 0,75 
36 do 44 1 
Tabela 2: Prikaz števila delovnih mest strokovnega delavca glede na število učencev tujcev v 
posameznem šolskem letu 
2.3.4 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2017) 
81. člen Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2017) opredeljuje obseg 
sredstev iz državnega proračuna. Sredstva so namenjena tudi: 
 za učenje slovenščine za tujce, vključene v redno osnovnošolsko in srednješolsko 
izobraževanje, 
 za poučevanje maternega jezika za tujce, vključene v redno osnovnošolsko in srednješolsko 
izobraževanje. 
2.4 DRUGI DOKUMENTI, KI OBRAVNAVAJO UČENCE PRISELJENCE 
Natančneje je vključevanje in poučevanje učencev priseljencev v slovenski vzgojno-
izobraževalni sistem opredeljeno v Strategiji vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov 
v sistem vzgoje in izobraževanja v republiki Sloveniji (Barle Lakota idr., 2007)5, v Smernicah 
za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (Novak idr., 2012)6 in dokumentu, ki ga je 
pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, z naslovom Vključevanje otrok 
priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem (2017), ki jih predstavljam v 
nadaljevanju. Lahko rečem, da si Slovenija prizadeva za medkulturno izobraževanje in prej 
omenjeni dokumenti so vsekakor temelj za razvoj le-tega. Učiteljem, ki se srečujejo s 
                                                 
5 Krajše Strategija (2007). 
6 Krajše Smernice (2012). 
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priseljenci, so vsi ti dokumenti v veliko pomoč, saj marsikateri učitelj nima izkušenj s tega 
področja, predvidevam tudi, da večina učiteljev ni dodatno usposobljenih za delo z učenci 
priseljenci. Najnovejši dokument s področja poučevanja učencev priseljencev je Učni načrt 
Začetni pouk slovenščine za učence priseljence (2020), ki stopi v veljavo 1. 9. 2020. 
2.4.1 Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in 
izobraževanja v republiki Sloveniji (2007). 
Strategija (2007) podaja pogled na pomanjkljivo slovensko zakonodajo in neurejene razmere 
pri vključevanju otrok priseljencev, poleg tega vsebuje nekatere predloge za spremembo in 
opredeljuje probleme, ki so na področju vključevanja in poučevanja učencev priseljencev še 
vedno aktualni. Učenci priseljenci, katerih slovenščina ni materni oziroma prvi jezik, namreč 
težje sledijo pouku in ostalim dejavnostim v šoli, slabše se vključujejo v socialno okolje, njihovi 
stiki z vrstniki niso pogosti, kar je posledica slabega znanja ali celo neznanja slovenščine. S 
Strategijo (2007) so se začeli oblikovati temelji interkulturne pedagogike v Sloveniji. Z njeno 
pomočjo so zapolnili nekatere vrzeli pri vključevanju in poučevanju učencev priseljencev in 
njihovih staršev, v šolsko in širše socialno okolje. Tem učencem se je odobrilo do največ ena 
ura dodatnega pouka slovenščine na teden, kar je pomenilo največ 35 ur letno. Obseg ur za 
posameznega otroka je določilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Od posamezne 
šole je bilo odvisno, kako je to izpeljala in kdo je to izvajal, saj v določilih ni bilo jasnejše 
opredelitve. 
2.4.2 Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2012) 
Na podlagi Strategije (2007) so nastale Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in 
šole (2012). V Smernicah (2012) je predstavljenih nekaj rešitev in primerov praktičnega 
uresničevanja strategij, prilagoditev za delo in načinov sodelovanja ter vključevanja učencev in 
njihovih staršev v vzgojno-izobraževalno delo. Potrebno je omeniti, da Smernice (2012) nimajo 
zakonodajne moči, kar lahko razberem iz: »[…] vsaka vzgojno-izobraževalna ustanova sama 
pripravi izvedbeni načrt aktivnosti, ki vključuje in upošteva značilnosti in posebnosti 
otroka/učenca/dijaka ter v skladu z veljavnimi predpisi in pričujočimi smernicami poišče 
najustreznejše rešitve konkretnih problemov, pri čemer se lahko opira na izkušnje drugih 
vzgojno-izobraževalnih ustanov v podobnih primerih« (Novak idr., 2012, str. 6).  
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Smernice vsebujejo nekaj dobrih napotkov, ki lahko šolam in njenim zaposlenim pripomorejo 
k lažjemu in bolj učinkovitemu pristopu za delo z učenci priseljenci. Šola lahko, na primer, 
pripravi prijeten sprejem za učence priseljence, ki vključuje zaposlene, ki so pripravljeni in 
informirani o učencih priseljencih, njihovi državi izvora in kulturi. Na sprejem je potrebno 
pripraviti tudi preostale učence v razredu. K tem pripomore učitelj, ki ostale učence seznani z 
glavnimi značilnostmi države novinca in predstavi njene posebnosti (film, glasba, slikanice, 
pogovor). Okolje, v katero pridejo novinci, naj bo prijetno in opremljeno tako, da se bodo 
počutili bolj domače, sprejeto in bodo imeli dostop do ključnih informacij, ki jih bodo 
potrebovali na začetku (pozdravi v jezikih učencev priseljencev in v slovenskem jeziku, letak 
z glavnimi informacijami, slikovne in besedne oznake prostorov v šoli, zemljevid sveta z 
označenimi njihovimi izvornimi državami …). Smernice (2012) priporočajo, da učiteljski zbor 
izdela in oblikuje individualni načrt aktivnosti (INA), ki upošteva cilje, roke, načine in oblike 
prilagoditev pri posameznih predmetih, način spremljanja in odgovornosti strokovnih delavcev, 
učenca in staršev oziroma zakonitih zastopnikov. To naj potem tudi uresničuje, lahko tako, da 
oblikuje portfolio z INA, kjer se vpiše začetno stanje poznavanja slovenščine, razumevanje, 
uporaba jezika, močna in šibka področja, cilje, spremljanje napredka, učenje, vrednotenje in 
napredovanje. Že zakonodaja predvideva prilagoditve pri ocenjevanju, a ni natančno 
opredeljeno, kako, na kakšen način. V Smernicah (2012) je zapisano, da se z izbiro ustreznih 
vsebin, metod in oblik dela glede na jezikovne zmožnosti učenca priseljenca prilagodita 
vzgojno-izobraževalno delo in ocenjevanje. Skrb za učenje slovenščine kot učnega jezika je 
naloga in dolžnost vseh strokovnih delavcev. Učitelji morajo razvijati svoje medkulturne 
zmožnosti in medsebojno sodelovati, k tem morajo spodbujati tudi učence. Prilagoditve, ki jih 
opredeljujejo Smernice (2012) so še: način ocenjevanja, število pridobljenih ocen v redovalnem 
obdobju, podaljšan čas pisanja oziroma odgovarjanja, na začetku naj bodo ocenjeni izdelki, 
kasneje tudi drugi prilagojeni načini, pouk naj bo prilagojen posamezniku, tako da učitelj 
poučuje manjše, krajše učne enote, z manj vsebine, poudarjeno je stalno preverjanje znanja in 
povezovanje s prejšnjim in nadaljnjimi zahtevnostmi pouka. Dobro je razmisliti, ali je potrebno 
vpeljati učenca tutorja za pomoč pri učenju. Smernice (2012) predvidevajo, da se lahko za 
učence priseljence, ki nimajo več možnosti do dodatnih ur slovenščine, organizira pomoč pri 
učenju slovenščine – individualno ali skupinsko. To stori v okviru nadaljevalnih tečajev, 
dopolnilnega pouka, obveznih izbirnih vsebin oziroma interesnih dejavnosti. Smernice 
priporočajo tudi, da šola svoje zaposlene vključi v razne seminarje, delavnice in projekte, ki 
bodo pripomogli k lažjemu in učinkovitejšemu poučevanju učencev priseljencev, poleg tega v 
svoj krog strokovnih delavcev vključuje tudi zunanje sodelavce. Poleg tega, Smernice (2012) 
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vsebujejo tudi predlog o ohranjanju stika z maternim jezikom učenca priseljenca. Tako se lahko 
šola poveže z lokalno skupnostjo, društvi in drugimi organizacijami v povezavi s pripadniki 
narodne skupnosti, ki ji pripada učenec, na šoli se lahko organizira pouk maternega jezika in 
kulture, učenci se spodbujajo k branju knjig in druge literature v maternem jeziku, poleg tega 
lahko šola na to temo organizira kulturne prireditve, projekte, predstavitve in izmenjave, vse to 
zato, da učenci priseljenci ohranjajo stik z maternim jezikom in kulturo staršev (Novak idr., 
2012). 
2.4.3 Vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem (2017) 
Dokument z naslovom Vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni 
sistem (2017) obravnava sistemsko ureditev izobraževanja učencev priseljencev v predšolski 
vzgoji, osnovni šoli in srednji šoli. Mene natančneje zanima le obravnava osnove šole, saj bom 
empirični del izvedla na eni izmed osnovnih šol v Sloveniji.  
V dokumentu je opredeljeno, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, šolam, ki imajo 
vključene učence priseljence v prvem in drugemu letu šolanja, nudi ure dodatne strokovne 
pomoči pri učenju slovenščine, delež ur sem navedla v zgornji tabeli. 81. člen Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2017) daje normativno podlago za 
zagotavljanje sredstev iz državnega proračuna za učenje slovenščine in poučevanje maternega 
jezika za priseljene učence in dijake, vključene v redno osnovnošolsko in srednješolsko 
izobraževanje. 
Tako lahko na podlagi prejetih vlog šol za financiranje ur dodatne strokovne pomoči na MIZŠ 
ugotovimo okvirno število učencev, ki potrebujejo in so upravičeni do dodatne strokovne 
pomoči za poučevanje slovenščine. Dodatna strokovna pomoč (v nadaljevanju DSP) pri učenju 
slovenščine se priseljenim učencem, ki se prvo leto šolajo v Republiki Sloveniji, zagotavlja že 
od konca devetdesetih let, s šolskim letom 2010/2011 se tovrstna pomoč priseljenim učencem 
zagotavlja tudi v drugem letu šolanja. Na podlagi prejetih vlog je razvidno, da se v enem letu v 
osnove šole v prvem letu v povprečju vključi okoli tisoč učencev, v drugem letu ostaja od 500 
do 800 priseljenih učencev, a se to število še povečuje (Zakon o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja, 2017). 
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Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport zagotavlja sredstva iz državnega proračuna za 
poučevanje maternih jezikov učencev priseljencev, zato se že več let v nekaterih osnovnih šolah 
za te učence izvaja pouk albanščine, bosanščine, finščine, hrvaščine, makedonščine, nemščine, 
nizozemščine, srbščine, ruščine in ukrajinščine.  
V dokumentu z naslovom Vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni 
sistem (2017) je v nadaljevanju opredeljeno tisto, kar sem že povzela iz zakonodaje, ki vključuje 
učence priseljence. 
2.4.4 Začetni pouk slovenščine za učence priseljence (Učni načrt) 
Novi Učni načrt za začetno poučevanje slovenščine za učence priseljence (2020) skladno s 6. 
odstavkom 43. c člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne 
šole (2019) vključuje od 120 do 180 dodatnih ur slovenščine za učence priseljence, ki se v 
osnovno šolo vključijo v prvem ocenjevalnem obdobju (količina se določi glede na število otrok 
v skupini). Če se učenci priseljenci v osnovo šolo vključijo šele v drugem ocenjevalnem 
obdobju, šola v tekočem šolskem letu izvede 35 dodatnih ur slovenščine. Tako Pravilnik (2019) 
kot tudi Učni načrt (2020) stopita v veljavo 1. 9. 2020, torej z novim šolskim letom. 
V tem Učnem načrtu (2020) so opredeljeni zunanji dejavniki, ki pomembno vplivajo na 
uspešnost in hitrost učenja slovenščine ter pomagajo šoli in učiteljem, da lažje organizirajo 
začetni pouk slovenščine za učence priseljence (Knez idr., 2020, str. 5–6): 
 organizacija pouka (najprimernejši je dopoldanski čas, saj so učenci takrat bolj spočiti), 
 homogene skupine (skupine naj bodo oblikovane glede na starost, predznanje in 
pričakovano hitrost učenja), 
 priložnost za rabo slovenščine (učenci naj imajo veliko priložnosti za govorjenje in pisanje 
ter preverjanje svojega slušnega in bralnega razumevanja), 
 učiteljeva usposobljenost za pouk (ključnega pomena je učiteljeva seznanjenost z 
metodičnimi in didaktičnimi pristopi ter obstoječo literaturo s področja slovenščine kot 
drugega jezika, poleg tega, naj bo učitelj pozitivno naravnan, učence naj spodbuja, sposoben 
naj bo empatije), 
 motivacija učencev (pomembno vlogo imajo učiteljeve spodbude, pohvale, komentarji in 
napotki), 
 prvi jezik učencev (je lahko prednost pri receptivni zmožnosti, vendar ni nujno). 
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Splošni cilj začetnega pouka slovenščine za učence priseljence je, da se učence priseljence čim 
prej usposobi za začetno sporazumevanje v slovenščini. Tako so se učenci priseljenci zmožni 
sporazumevati v avtentičnih situacijah, ki so prilagojene njihovi sporazumevalni zmožnosti. Pri 
pouku razvijajo vse štiri sporazumevalne dejavnosti, to so: branje, pisanje, poslušanje in 
govorjenje. Ob sporazumevalnih zmožnostih spoznavajo funkcijo jezikovnih in 
sporazumevalnih vzorcev in njihovo rabo pri pisnem in govornem sporazumevanju (Knez idr., 
2020, str. 6) 
V skladu z novim Učnim načrtom (2020), ki je izdelan za vsa tri vzgojno-izobraževalna obdobja 
v osnovni šoli, se pričakuje, da bo imel učitelj, ki bo poučeval začetni pouk slovenščine za 
učence priseljence visokošolsko izobrazbo iz razrednega pouka (za prvi dve vzgojno-
izobraževalni obdobji) ali visokošolsko izobrazbo slovenščine (za drugo in tretje vzgojno-
izobraževalno obdobje). Pouk slovenščine je za te učence po Učnem načrtu predviden po 
tematskih sklopih, ki jih bodo učenci spoznavali in preko katerih bodo razvijali jezikovno 
zmožnost, in ob tem tudi druge splošne zmožnosti (vedenje o svetu, sociokulturno vedenje, 
medkulturno uzaveščenost, pridobili bodo praktične spretnosti in operativno znanje, 
medkulturne spretnosti, bivanjsko zmožnost in sposobnosti učenja). V Učnem načrtu so 
operativni cilji in vsebine zasnovani na dveh ravneh (Knez idr., 2020, str. 9–44): 
 Raven 1 (R1) je namenjena učencem, katerih prvi jezik je od slovenščine bolj oddaljen. To 
so govorci germanskih, romanskih, neindoevropskih jezikov, tudi govorci bolj oddaljenih 
slovanskih jezikov (npr. makedonščine); 
 Raven 2 (R2) je namenjena učencem, katerih prvi jezik je podoben slovenščini in za katere 
se predvideva, da bodo zaradi podobnosti jezikov in jezikovnih vzorcev hitreje napredovali. 
R2 je primerna tudi za učence, ki so se že kdaj učili slovenščine ali so pred vstopom v šolo 
že živeli v Sloveniji in so bili morda nekaj časa vključeni v slovenski vrtec in so slovenščino 
usvajali iz okolja. 
Tematski sklopi se glede na vzgojno-izobraževalno obdobje malenkostno razlikujejo po naboru 
tem in sporazumevalnih vzorcev, za vse se predvideva, da naj bi jih bili učenci zmožni usvojiti 
v 180 urah pouka in so tesno povezani z njihovimi jezikovnimi in socialnimi potrebami pri 
začetnem sporazumevanju v šoli. Ob vsebinskih sklopih učenci poleg določene teme 
spoznavajo še sporazumevalne vzorce za družbene konvencije, oblikovanje diskurza in 
slovnične vzorce, ki niso povezani le z določeno temo, ampak so univerzalni (Knez idr., 2020, 
str. 1–33). 
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Primer tem za tretje vzgojno-izobraževalno obdobje (Knez idr., 2020, str. 1–33): 
 IDENTITETA IN DRUŽINA, 
 ŠOLA IN IZOBRAŽEVANJE, 
 VSAKDAN, 
 PROSTI ČAS, 
 DOM, 
 MESTO, 
 NARAVNO OKOLJE, 
 TELO IN ZDRAVJE. 
V Učnem načrtu (2020) je pozornost namenjena tudi prvemu jeziku učencev priseljencev, saj 
»Zavedanje pomena znanja prvega jezika, razmišljanje o njegovih izraznih možnostih in 
jezikovnih značilnostih in nadaljnje razvijanje sporazumevalne jezikovne zmožnosti v njem 
pomembno vpliva tako na učenčevo ohranjanje jezika kot na uspešno razvijanje 
sporazumevalne jezikovne zmožnosti v novem ciljnem jeziku.« (Knez idr., 2020, str. 5). 
Učni načrt (2020) vsebuje didaktična priporočila za uresničevanje ciljev predmeta, razvijanje 
jezikovnih dejavnosti in obravnavo slovničnih vzorcev, možnosti za individualizacijo in 
diferenciacijo pouka, načine preverjanja znanja in možnosti medpredmetnih povezav (Knez 
idr., 2020, str. 34–44). 
2.5 RAZPISI IN PROJEKTI 
V okviru področij, ki zajemajo učence priseljence, je bilo objavljenih precej projektnih 
razpisov. Večino je objavilo Ministrstvo, pristojno za šolstvo, vsaj delno so bili financirani iz 
evropskega socialnega sklada. V nalogi sem zajela le tiste, ki niso starejši od desetih let, 
podrobneje sem predstavila projekt, na podlagi katerega je nastal zbornik, ki vključuje primere 
dobrih praks, in projekt, ki je še v teku. 
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 NPO »Sporazumevanje v tujih jezikih 2008–2010« (temeljni cilj projekta je bil ugotoviti 
možnosti uvajanja jezikovne kopeli7 v Sloveniji, pri čemer bi pouk potekal v jeziku 
manjšine8 ali priseljencev ali v slovenščini in J1 priseljencev), 
 »Vključevanje otrok migrantov v vzgojo in izobraževanje 2008-2011« (temeljni cilj 
projekta je pripraviti gradivo za učence priseljence in izvesti pilotne tečaje slovenščine za 
učence in njihove starše) (Uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v VIZ, 
b.d.),  
 »Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 
2009, 2010 in 2011» (strokovni in vodstveni delavci v VIZ so se lahko s pomočjo projekta 
usposobili za spodbujanje medkulturnega dialoga in za izboljšanje pismenosti otrok in 
mladostnikov, katerih materni jezik ni slovenščina) (Uradni list RS, št. 51, b.d.), 
  »Javni razpis za »izbor projektov s področij socialnih, državljanskih in kulturnih 
kompetenc za obdobje 2009–2012« (namen projektov je tudi medkulturni dialog in 
razumevanje drugih kultur, s čimer so povezani učenci priseljenci) (Uradni list RS, št. 33, 
b.d.),, 
 NPO – neposredna potrditev operacije »Priprava konceptualnih osnov za dograjevanje 
sistema vzgoje in izobraževanja 2010–2011 (Bela knjiga)« (nastala je nova Bela knjiga o 
vzgoji in izobraževanju v RS (2011), ki opredeljuje tudi učence priseljence in jih omenja 
predvsem v povezavi s slovenščino kot drugim jezikom) (Bela knjiga o VIZ v RS, b. d.), 
 projekt »Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja, ki je v obdobju od 2013 do 
2015 potekal na 65 slovenskih šolah (podrobneje sem ga predstavila v nadaljevanju) 
(Razvijamo medkulturnost, b.d.), 
 projekt »Razvoj učnih gradiv na področju slovenščine kot drugega tujega jezika« skozi 
izvedbo tečajev za različne ciljne skupine in seminarjev za njihove izvajalce (cilj projekta 
je bil zagotoviti manjkajoče učno gradivo in druga orodja za poučevanje in učenje 
slovenščine kot drugega/tujega jezika za učence priseljence, Rome in Slovence po svetu) 
(Razvoj učnih gradiv, b.d.), 
 projekt »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev« (13. 5. 2016–
30. 9. 2021) (podrobneje sem ga predstavila v nadaljevanju) (Evropska sredstva, b. d.). 
                                                 
7 Jezikovna kopel ali imerzija je metoda učenja tujega jezika (Jazbec, 2008). 
8 Eden izmed učiteljev je v anketnem vprašalniku zapisal, da kot tolmač slovenskega znakovnega jezika svoje 
učence in javnost ozavešča, da gre tudi pri gluhih za kulturno manjšino. 
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2.5.1 Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja  
V sklopu projekta Razvijamo medkulturnost, kot novo obliko sobivanja je leta 2015 nastal 
zbornik z enakim naslovom, v katerem so, poleg predstavitve projekta in procesa priseljevanja 
in vključevanja učencev priseljencev, predstavljeni tudi primeri dobrih praks s tega področja, 
kar se mi zdi zelo koristno, saj lahko učitelji in strokovni delavci vidijo, kako se nekaj iz teorije 
prenese v prakso in kar je še pomembnejše, da je le-ta praktična dejavnost uspešna in koristna. 
Eden izmed primerov, ki so jih v okviru projekta izvedli na osnovni šoli, je bila medkulturnost 
v sklopu letnega delovnega načrta šole, saj je to temelj za nadaljnje delo učiteljev in strokovnih 
delavcev. Aktivnosti so zapisali in jih izvajali. Uvedli so uvajalnico, izvedli medkulturne ure v 
razredih, pri urah slovenščine in drugih predmetih, na novoletnem sejmu so predstavili 
kulinariko držav, iz katerih prihajajo učenci in v okviru enega izmed dni dejavnosti organizirali 
prireditev, na kateri so zaigrali dramsko igro na temo različnih jezikov in kultur (Himelrajh in 
Zrna, 2015, str. 54–56).  
Zanimiva praksa je tudi izvajanje medkulturnih ur, pri katerih so uro v svojem jeziku izvedli 
učenci priseljenci. Na tak način so ostali učenci, učitelji in strokovni delavci videli, kako je 
učencu priseljencu, ki ne razume slovenščine in je vključen v pouk (Himelrajh in Zrna, 2015, 
str. 55).  
Na nekaterih šolah so v okviru projekta organizirali načrtno vključevanje učencev priseljencev. 
Začeli so z uvajalnico, ki je obsegala 20 ur in je bila izvedena v zadnjem tednu meseca avgusta. 
Učenci so spoznali nekaj osnov slovenščine in novo okolje, učitelje in strokovne delavce šole. 
Nekatere šole so to naredile združeno, ena uvajalnica za vse šole iz regije. Za tem je sledila 
nadaljevalnica, v začetku šolskega leta, kar je pomenilo, da so bili učenci priseljenci polovico 
dneva pri rednem pouku, polovico pa v nadaljevalnici, kjer so se učili slovenščine. Obsegala je 
70 ur. Obseg ur uvajalnice in nadaljevalnice je občutno premalo, da bi učenci obvladali 
komunikacijo v slovenščini in redno sledili pouku ter snovi, zato so na eni izmed ljubljanskih 
osnovnih šol to nadaljevali, in sicer vsak dan pred poukom. Tako so učenci skozi celo šolsko 
leto utrjevali svoje znanje (Suljić in Upale, 2015, str. 61–65). 
V zborniku je predstavljen tudi primer pomoči učencem priseljencem, ki imajo primanjkljaje 
na posameznih področjih in potrebujejo dodatno učno pomoč. To pomoč so med predurami ali 
med urami predmetov, ki učencem niso šli najboljše, v okviru projekta izvajale 
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multiplikatorke9. Pomoč so izvajale v manjših skupinah, po potrebi tudi individualno. Učencem 
so nudile dodatno razlago in pomoč pri domačih nalogah itd. Izkazalo se je, da so učenci tako 
lažje usvojili snov, jo utrdili in bili samozavestnejši in bolj dejavni tudi pri rednem pouku 
(Turinek, 2015, str. 95). 
V okviru projekta je bilo za zainteresirane učitelje in strokovne delavce izvedeno usposabljanje 
strokovnih delavcev za razvijanje podpornih okolij v šolah, na katerem so se seznanili s 
poučevanjem slovenščine kot 2. jezika in spoznali primere dobrih praks. Poleg tega so spoznali 
učna gradiva, ki jih lahko uporabljajo pri poučevanju učencev priseljencev, kako prilagajati 
učno snov in katere dejavnosti lahko izvajajo (Štefanac, 2015, str. 130–131). 
2.5.2 Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev 
Najnovejši razpis, ki je še v teku, in sta ga financirala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport Republike Slovenije ter Evropski socialni sklad financiralo je projekt »Krepitev socialnih 
in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev« (13. 5. 2016–30. 9. 2021), znotraj katerega 
se izvajata dve vsebinski področji: »Izzivi medkulturnega sobivanja« in »Le z drugimi smo«. 
2.5.2.1 Le z drugimi smo 
Program »Le z drugimi smo«, ki ga bodo izvajali pet let (2016–2021), je namenjen 
usposabljanju 10.000 strokovnih in vodstvenih delavcev, delavk v vzgoji in izobraževanju (v 
vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, dijaških domovih, na ljudskih univerzah) na področju 
socialnih in državljanskih kompetenc. S projektom ozaveščajo pomen spoštovanja in strpnosti 
do različnosti, pomen medkulturnega sodelovanja in spoštljivega sobivanja v večkulturnih 
družbah. S tem se krepi oblikovanje vključujočih šolskih in razrednih skupnosti v vzgojno-
izobraževalnih organizacijah. Pedagoške delavke, delavce in odraščajoče učence spodbujajo k 
spoštljivi komunikaciji, konstruktivnemu reševanju konfliktov, medsebojnemu sodelovanju in 
medkulturnemu dialogu tako v šoli kot v družbi. Navedene tematike ponujajo v petih 
                                                 
9 Multiplikator je strokovni delavec, ki izvaja individualno ali skupinsko neposredno vzgojno-izobraževalno 
aktivnost z učenci. Pri tem se posveča predvsem njihovim individualnim potrebam, primanjkljajem oziroma 
nadarjenostim. 
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seminarjih, na katere se lahko strokovni delavci v VIZ prijavijo preko kataloga KATIS 
(Predstavitev projekta, b.d.).  
Seminarji, ki jih ponujajo, so: 
 Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog; 
 Izzivi sodobne družbe in šola; 
 Medkulturni odnosi in integracija; 
 Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi; 
 Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov (Predstavitev projekta, b.d.). 
2.5.2.2 Izziv medkulturnega sobivanja 
Projekt se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. “Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo 
zaposljivost”, prednostne naložbe: 10.1 “Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja 
za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje 
znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno 
prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc”, specifičnega cilja: 10.1.3 
“Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se 
mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema” ter javnega razpisa za izbor operacij 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc 
strokovnih delavcev”, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 35/16, z dne 13. 5. 2016« (Kratek 
opis operacije, b.d.). 
Kot osnovni cilj projekta je opredeljeno razvijanje vrednot medkulturnosti in izboljšanje 
strokovne usposobljenosti vodstvenih in strokovnih delavcev v VIZ za boljše in uspešnejše 
vključevanje učencev priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. Cilj projekta je 
zagotoviti ustrezno izobraževanje strokovnih delavcev, ki so v stiku z učenci priseljenci, ter 
usposabljanje strokovnih delavcev – multiplikatorjev za delo z učenci priseljenci ter s 
strokovnimi delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov, v katere so vključeni učenci priseljenci. 
Učitelji oziroma tudi ostali strokovni delavci v VIZ bodo s pomočjo projekta razširili svoje 
znanje, pridobili nekaj nujno potrebnih informacij, ki jim bodo koristile pri poučevanju in 
vključevanju učencev priseljencev v pouk (Kratek opis operacije, b.d.). 
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V okviru omenjenega projekta je leta 2018 nastal dokument z naslovom Predlog programa dela 
z otroki priseljenci za področje predšolskega, osnovnošolskega in srednješolskega 
izobraževanja10 (Jelen Madruša in Majcen, 2018). Predlog je sestavljen iz teoretičnih izhodišč 
za vključevanje učencev, opredelitve dosedanjega začetnega pouka slovenščine v vrtcih, 
osnovnih in srednjih šolah, vloge staršev pri vključevanju teh učencev in najpomembnejše, 
razvoja in metodologije programa dela z učenci priseljenci in predlog programa dela z učenci 
priseljenci v vseh treh stopnjah vzgoje in izobraževanja. 
Jelen Madruša in Majcen (2018) poudarjata, da je dosedanje učenje slovenščine, kot drugega 
jezika neusklajeno, saj ima različne obsege in oblike ter vsebinske poudarke. Avtorji menijo, 
da bi bilo treba stvari poenotiti, da bi vsi učenci, ki se slovenščino učijo kot drugega jezika, 
imeli približno enake pogoje, še vedno je oziroma bo treba upoštevati posameznikove 
življenjske in jezikovne okoliščine. Z novim Učnim načrtom (2020) za izvajanje začetnega 
poučevanja slovenščine za učence priseljence se bo področje poučevanja slovenščine kot 
drugega jezika uskladilo. Vsi učenci priseljenci bodo imeli enake možnosti.  
V Predlogu so zapisali tudi nekaj predlaganih sprememb v nastajajočih zakonskih podlagah, ki 
niso več aktualne, saj so se od nastanka Predloga (2018) do danes nekatere stvari že poenotile 
in uredila, zato poleg posameznega predloga, če je to potrebno, podajamo pojasnilo oziroma 
novo ureditev (Jelen Madruša in Majcen, 2018). 
1. Številne prakse kažejo, da se mnogi otroci priseljenci vključujejo v vzgojno-izobraževalne 
zavode tudi med šolskim letom. Predlagamo, da se zanje organizira začetno učenje 
slovenščine in da se jim »nekaj mesecev vključitve« ne šteje kot celo šolsko leto, ko imajo 
možnost biti neocenjeni. 
Pojasnilo: S 1. 9. 2020 vstopi v veljavo 6. odstavek 64. c člena Pravilnika o normativih in 
standardih za izvajanje programa osnovne šole (2019), ki predvideva 35 dodatnih ur 
slovenščine za učence priseljence, če se v šolo vključijo v 2. ocenjevalnem obdobju (Jelen 
Madruša in Majcen, 2018). 
                                                 
10 Krajše Predlog (2018). 
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2. Za učence, ki se vključijo v slovenski šolski sistem v 9. razredu osnovne šole in zaključujejo 
osnovnošolsko izobraževanje, predlagamo, da v srednješolskem izobraževanju nadaljujejo 
z osebnim izobraževalnim načrtom. 
3. Obdobje prilagoditev dveh let je za nekatere učence prekratko (npr. otroke/mladostnike, 
prosilce za mednarodno zaščito oz. otroke/mladostnike s priznano mednarodno zaščito, 
otroke, ki prihajajo iz neslovanskih jezikovnih okolij), zato zanje predlagamo podaljšanje 
prilagoditev z dveh šolskih let na tri. 
4. V zavodih z večjim številom vključenih učencev priseljencev, otrok/mladostnikov prosilcev 
za mednarodno zaščito in tistih s priznano mednarodno zaščito ter otrok/mladostnikov, ki 
bivajo v azilnih domovih, predlagamo zaposlitev dodatnega strokovnega delavca. 
Pojasnilo: S 1. 9. 2020 vstopi v veljavo 6. odstavek 64. c člena Pravilnika o normativih in 
standardih za izvajanje programa osnovne šole (2019), ki pravi: »Če se v osnovno šolo do konca 
meseca oktobra tekočega šolskega leta prvič vključi devet ali več učencev tujcev, lahko šola 
sistemizira delovno mesto strokovnega delavca v skladu z naslednjimi merili:« (Jelen Madruša 
in Majcen, 2018) 
Število učencev Delež delovnega mesta 
9 do 17 0,25 
18 do 26 0,50 
27 do 35 0,75 
36 do 44 1 
Tabela 3: Prikaz deleža delovnega mesta glede na število vključenih učencev priseljencev v 
posameznem šolskem letu  
5. V vzgojno-izobraževalnih zavodih, kjer je v skupino/oddelek vključenih veliko učencev 
priseljencev, predlagamo možnost znižanja normativa. 
6. Začetno učenje slovenščine in vključevanje v novo okolje je potrebno umestiti v zakonske 
podlage z ozirom na predstavljene predloge v tem dokumentu. 
Pojasnilo: Za začetno učenje slovenščine je nastal nov Učni načrt (2020). 
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7. Večletne izkušnje z načrtovanjem in uvajanjem individualnega načrta aktivnosti (INA) za 
posameznega učenca kažejo potrebo po tem, da se zakonsko umesti (Jelen Madruša in 
Majcen, 2018). 
Jelen Madruša in Majcen (2018) so glede 35 dodatnih ur slovenščine za učence priseljence 
predlagali število ur slovenščine za učence priseljence, kar stopi v veljavo s 1. 9. 2020. 
Zakonska podlaga tega predloga je umeščena v 6. odstavek 64. c člena Pravilnika o normativih 
in standardih za izvajanje programa osnovne šole (2019). 
V Predlogu (2018) so oblikovali tudi shemo predloga programa dela z učenci priseljenci v 
osnovni šoli, ki lahko služi kot orientacija učitelju.  
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Slika 1: Shema predloga programa dela z učenci priseljenci v osnovni šoli (Jelen Madruša in 
Majcen, 2018, str. 28) 
2.6 PREDSTAVITEV OSNOVNE ŠOLE DR. FRANCETA PREŠERNA RIBNICA 
Osnovna šola dr. Franceta Prešerna se nahaja v mestu Ribnica in je imela po podatkih 
Statističnega urada Republike Slovenije leta 2019 9.513 prebivalcev. Tako se po številu 
prebivalcev uvršča na 55. mesto po velikosti med slovenskimi kraji in se lahko primerja s 
Hrastnikom. Po tem kriteriju je večja od Dravograda in manjša od Cerknice.  
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Ribnica je prepoznavna po domači obrti, suhorobarstvu in lončarstvu, ki imata v teh krajih 
večstoletno tradicijo. Za ohranjanje, izobraževanje in promocijo suhe robe in lončarstva skrbi 
javni zavod Rokodelski center Ribnica. Ribnica ima v svojem jedru grad, v katerem ima 
razstavne prostore Muzej Ribnica. Jedro trga predstavlja cerkev sv. Štefana, ki jo krasita 
zvonika, ki sta eno zadnjih del arhitekta Jožeta Plečnika. Kultura ima svoje mesto tudi v 
Knjižnici Mikova hiša in Galeriji Miklova hiša. Ribnica je znana tudi po Škrabčevi domačiji, 
ki se nahaja v neposredni bližini Ribnice, v vasi Hrovača. Obrobje Ribnice predstavljajo 
industrije in tovarne. Ribnica in njena bližnja okolica imata kar nekaj tovarn, v katerih je 
zaposlenih precej ljudi. V letu 2017 je bilo v občini Ribnica registriranih kar 474 gospodarskih 
združb in samostojnih podjetnikov. Daleč največje podjetje v občini je Inotherm, d. o. o., ki se 
ukvarja s proizvodnjo aluminijastih vhodnih vrat. Drugo največje podjetje je Inles, d. d., ki se 
ukvarja z lesno industrijo, natančneje izdelujejo vhodna vrata, okna, polkna in senčila. Tretje 
največje podjetje je Yaskawa Ristro, d. o. o., ki je podjetje za gradnjo strojev in naprav. Večja 
podjetja so še Petek transport, d. o. o, Ertl glas steklo, d. o. o., Riko Ribnica, d. o. o. in še precej 
drugih. Ribnica ima torej široko paleto industrije in podjetij. 
Osnovna šola vključuje matično šolo v Ribnici, ki obsega tri stavbe, in dve podružnični šoli. 
Ena je v vasi Sušje, druga v Dolenji vasi. Na matični šoli poteka vzgojno-izobraževalno delo 
za učence od 1. do 9. razreda, na podružničnih šolah za učence od 1. do 5. razreda. Po končanem 
5. razredu nadaljujejo šolanje na matični šoli. V šolskem letu 2019/2020 matično šolo obiskuje 
779 učencev, podružnično šolo Dolenja vas 72 učencev, podružnično šolo Sušje 39 učencev. 
Osnovno šolo skupaj obiskuje 890 učencev.  
V tabeli je prikazano število učencev za zadnjih devet šolskih let. Iz tabele je razvidno, da se je 

























Ribnica 1.–5. raz. 296 281 289 321 334 365 385 399 418 
  6.–9. raz. 332 349 325 332 328 290 314 323 361 
Dolenja 
vas 
1.–5. raz. 68 62 63 62 59 61 67 69 72 
Sušje 1.–5. raz. 35 39 45 36 32 35 39 33 39 
Skupaj:   731 731 722 751 753 751 805 824 890 
Tabela 4: Prikaz števila učencev Osnovne šole dr. Franceta Prešerna za zadnjih devet šolskih 
let 
V šolskem letu 2019/2020 je vseh oddelkov skupaj 44, od tega jih je 36 na matični šoli, 5 na 
PŠ Dolenja vas in 3 na PŠ Sušje. V šoli je v povprečju 21,2 učenca v posameznem oddelku, kar 
šolo umešča na 62. mesto od skupno 213 matičnih oziroma samostojnih osnovnih šol. 
Ustanovitelj osnovne šole je Občina Ribnica. 
V šolskem letu 2019/2020 se je v Osnovno šolo dr. Franceta Prešerna Ribnica vključilo trinajst 
učencev priseljencev. Kar deset jih prihaja iz Bosne in Hercegovine, dva iz Srbije in eden iz 
Ukrajine. Šest učencev je vključenih v 1. razred, po eden v 4. in 5. razred, po 2 učenca v 6. in 
7. razred ter eden v 8. razred osnovne šole. Vsi so se v osnovno šolo vključili s 1. 9. 2019. 
Učencev priseljencev, ki Osnovno šolo dr. Franceta Prešerna obiskujejo že drugo leto, je 
dvanajst. Devet jih prihaja iz Bosne in Hercegovine, po eden iz Ukrajine, Makedonije in 
Kitajske. Ti učenci so vključeni v 1., 2., 3., 5. in 8. razred. 
Za učence priseljence, ki se drugo leto šolajo v Sloveniji, je šola predlagala 150 ur dodatne 
strokovne pomoči na letni ravni. 
Tretje leto šolanja na omenjeni osnovni šoli obiskuje sedem učencev. Vsi prihajajo iz Bosne in 
Hercegovine. Ob vključitvi so se štirje učenci vključili v 1. razred in po eden v 3., 5. in 7. razred.  
Tabela prikazuje, koliko učencev se je v zadnjih treh šolskih letih prvič vključilo v 
izobraževanje v RS, natančneje v Osnovno šolo dr. Franceta Prešerna Ribnica, od kod prihajajo 
in v katere razrede so se vključili. 
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Šolsko leto Število 
učencev 
Država, iz katere 
prihajajo, in št. učencev 
Število učencev po posameznem 
razredu 
2019/2020 13 Bosna in Hercegovina 
(10), Srbija (2), Ukrajina 
(1) 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
6 / / 1 1 2 2 1 / 
2018/2019 12 Bosna in Hercegovina 
(9), Makedonija (1), 
Ukrajina (1), Kitajska (1) 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
8 2 / 1 / / 1 / / 
2017/2018 8 Bosna in Hercegovina (8) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
6 / / 1 1 2 2 1 / 
Tabela 5: Prikaz števila učencev tujcev, njihove izvorne države in razreda ob vključitvi za 
obdobje treh šolskih let 
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3 EMPIRIČNI DEL 
3.1 PROBLEM, NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 
V slovenski-vzgojno izobraževalni sistem se v zadnjih letih vključuje vedno več učencev 
priseljencev, ki se zaradi neznanja slovenskega jezika težje vključijo v pouk in mu sledijo, 
težave se pojavljajo tudi pri vključevanju v šolsko in širše družbeno okolje (Knez, 2008, str. 
155–156). Knaflič (2016) poudarja, da ima pri tem pomembno vlogo šola, ki lahko pripomore 
k ustvarjanju medkulturnega sprejemanja in spoštovanja posameznikov. Vižintin (2014) navaja, 
da imamo v slovenskem prostoru kljub slabši sistemski podpori vključevanja učencev 
priseljencev angažirane pedagoške delavce na šolah, šolske kolektive, ki si močno prizadevajo 
za boljše vključevanje učencev priseljencev v novem okolju. Tudi slovenska zakonodaja in 
dokumenti, ki so nastali v povezavi z učenci priseljenci, predvidevajo določene prilagoditve 
zanje in smernice za poučevanje le-teh, a so bili do sedaj premalo konkretni. Učiteljem bo zdaj 
na voljo še Učni načrt za začetno poučevanje slovenščine učencev priseljencev, ki bo prispeval 
k bolj sistematičnemu poučevanju in učencem priseljencem omogočil več dodatnih ur 
slovenščine. 
Vloga učitelja pri procesu vključevanja otrok priseljencev k pouku je ključna, zato je bil namen 
magistrske naloge raziskati, kako učitelji vidijo in doživljajo poučevanje učencev priseljencev 
in njihovo vključevanje v pouk ter šolsko okolje. 
Zanimalo me je, kakšne izkušnje imajo učitelji s poučevanjem priseljencev, kakšen se jim zdi 
sistem vključevanja teh učencev v osnovno šolo, saj predvidevamo, da na uspešno vključevanje 
učencev priseljencev vplivajo tudi mnenja in stališča učiteljev. Zanimalo me je tudi, komu 
pripisujejo poglavitno vlogo pri vključevanju učencev priseljencev in zakaj, na kakšen način so 
učitelji dejavni pri vključevanju učencev priseljencev k pouku, kakšna je njihova informiranost 
in vključenost v to področje ter kako so usposobljeni za delo z učenci priseljenci. 
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3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Na podlagi namena in ciljev sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 
 Koliko učiteljev trenutno poučuje ali je kdaj poučevalo učenca priseljenca in kakšna je 
njihova izkušnja s tem? 
 Kako učitelji poznajo in razumejo sistem vključevanja učencev priseljencev k pouku? 
 Kaj bi bilo po mnenju učiteljev dobro za učence priseljence pred vključitvijo v osnovno 
šolo? 
 Komu izmed vseh strokovnih delavcev šole pripisujejo najpomembnejšo vlogo pri 
vključevanju učenca priseljenca k pouku? 
 Na kakšen način vključujejo, ali so vključevali, ali bi vključevali učenca priseljenca k pouku 
in kako učencu priseljencu pomagajo pri učni snovi? 
 Katere oblike pomoči se zdijo učiteljem pomembne? 
 Katere dokumente, ki obravnavajo učence priseljence, učitelji poznajo in kako jih 
uporabljajo? 
 Katerih načinov izobraževanja glede učencev priseljencev/poučevanja drugega oziroma 
tujega jezika so bili deležni v času študija in katerih v času zaposlitve? 
 Kako ocenjujejo svojo usposobljenost in delo z učenci priseljenci? 
3.3 UPORABLJENA METODOLOGIJA 
3.3.1 Raziskovalna metoda 
Empirična raziskava je potekala ob kvantitativnem raziskovalnem pristopu. S tem sem želela 
pridobiti vpogled v proučevano problematiko na čim večjem in čim bolj reprezentativnem 
vzorcu učiteljev izbrane osnovne šole. Pri tem sem izbrala tehniko ankete, kot instrument pa 
uporabila spletni anketni vprašalnik.11 
Ker sem želela preveriti smiselnost in izvedljivost pridobivanja podatkov, sem anketni 
vprašalnik predhodno posredovala dvema učiteljema, ki sem ju poimenovala preizkušanca. Oba 
poučujeta na osnovni šoli, eden v Ljubljani, drugi na Vrhniki. Razlikujeta se po izobrazbi, saj 
                                                 
11 Anketni vprašalnik bi za nadaljnje raziskave lahko nekoliko prilagodila, namesto uporabljene petstopenjske 
lestvice bi npr. uporabila zgolj štiristopenjsko, saj so rezultati na petstopenjski lestvici pretirano razpršeni in jih je 
potem potrebno združevati. 
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je eden učitelj športne vzgoje, druga pa učiteljica razrednega pouka. Glede na rezultate, ki sem 
jih pridobila s pomočjo preizkušancev, sem vprašalnik preoblikovala oziroma dopolnila. 
Podatke sem pridobila na podlagi anketnega vprašalnika, ki sem ga sestavila za namen 
raziskave. Anketni vprašalnik sem sestavila na spletnem portalu www.1ka.si. Povezavo do 
ankete sem učiteljem posredovala preko elektronske pošte. Izpolnjevanje in zbiranje podatkov 
je potekalo od 17. 4. 2020 do 2. 5. 2020 po predhodnem dogovoru in soglasju vodstva šole. 
Udeleženci so vprašalnik izpolnjevali individualno preko spletne ankete. 
Pridobljene podatke sem obdelala z računalniškim programom Microsoft Office Excel. 
Rezultate sem prikazala s pomočjo preglednic in opisno. 
3.3.2 Raziskovalni vzorec 
V raziskovalni vzorec je bilo vključenih vseh 77 učiteljev, ki trenutno poučujejo na Osnovni 
šoli dr. Franceta Prešerna, Ribnica. V raziskavi je sodelovalo 76 učiteljev, ki so anketni 
vprašalnik izpolnjevali, do konca je bilo izpolnjenih 64 anket, ki sem jih na koncu zajela v 
analizo.  
Temeljne značilnosti anketiranih učiteljev, po katerih sem jih spraševala v anketnem 
vprašalniku, prikazujem v tabelah: 
Delovna doba (v letih) Število učiteljev 
1–5  14 
6–10  8 
11–15  5 
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Likovna umetnost 1 
Glasbena umetnost 1 
Geografija 2 
Zgodovina 2 










Razredni pouk 31 
Tabela 7: Prikaz števila učiteljev glede na predmet poučevanja 
Opozoriti moram, da nekateri učitelji poučujejo več predmetov izmed navedenih, zato je 





3.4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
V nadaljevanju magistrskega dela so predstavljene analize odgovorov učiteljev izbrane osnovne 
šole.  
3.4.1 Stališča in izkušnje učiteljev s poučevanjem učencev priseljencev 
Najprej me je zanimalo, koliko učiteljev trenutno poučuje učenca priseljenca, koliko jih je že 
kdaj poučevalo in koliko jih še nima izkušenj s poučevanjem učenca priseljenca. 
 
Graf 1: Prikaz odgovorov na vprašanje o izkušnji poučevanja učenca priseljenca 
Ugotavljam, da skoraj polovica učiteljev (47 %) trenutno poučuje učenca priseljenca, nekaj 
manj (38 %) je v svoji karieri že poučevalo učenca priseljenca. Le 9 učiteljev (15 %) še nikoli 
ni poučevalo učenca priseljenca. Iz podatkov lahko razberem, da so skoraj vsi učitelji (85 %), 
ki so izpolnjevali anketo, že imeli izkušnjo s poučevanjem učenca priseljenca. Iz tega 
predvidevam, da so na izbrani šoli, kjer sem opravila raziskavo, učenci priseljenci pogosto 
prisotni ali, da so se anketirani učitelji z učenci priseljenci srečali, na kateri drugi šoli, kjer so, 
denimo, poučevali prej. 
Učiteljem sem v anketi zastavila odprto vprašanje in jih pozvala, da napišejo nekaj svojih misli 
v zvezi s svojo izkušnjo poučevanja učenca priseljenca. Učitelji so podali različne odgovore. 























Ali poučujete oziroma ste kdaj v svoji karieri poučevali 
učenca priseljenca?
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Nekateri učitelji so na vprašanje odgovorili, da so pri poučevanju učenca priseljenca potrebne 
prilagoditve. Učenci potrebujejo jasno razlago, učitelji naj uporabljajo gestiko, morajo biti 
potrpežljivi, ti učenci potrebujejo več individualne pomoči, naj jih poskušajo razumeti, kako se 
počutijo in jim omogočiti kar se da enakovreden pouk. 
Precej učiteljev je izpostavilo, da je poučevanja učenca priseljenca lepa izkušnja, ki jim je 
predstavljala izziv. Nekateri so zapisali, da jih ta izkušnja bogati, da je delo sicer naporno, a 
zelo lepo in prijetno. Učitelji so bili motivirani za delo, prav tako učenci. 
Tretja skupina učiteljev je izpostavila, da je bilo kar nekaj težav, predvsem zaradi 
nerazumevanja in neznanja jezika, torej slovenščine, da so se učenci težje socializirali in 
komunicirali. Zapisali so, da je poučevanje učenca priseljenca težko in naporno, sploh, ker so 
v razredu še učenci z odločbami o usmeritvi ter Romi, ki vsak zase potrebujejo posebno 
prilagoditev. Izpostavili so tudi razlike v kulturi. 
Nekateri odgovori so se nanašali predvsem na sodelovanje s starši, saj je včasih to težje, kot 
poučevanje učenca priseljenca. Učitelji so zapisali, da morajo starši zaupati učiteljem, pa tudi 
svojim otrokom. 
3.4.2 Sistem vključevanja učencev priseljencev k pouku 
V okviru raziskave sem želela ugotoviti, kako učitelji vidijo in kakšno mnenje imajo o sistemu 














Dober. Slab. Ne vem, ker
sistema ne poznam.
Drugo.
Kakšen se vam zdi sistem vključevanja učencev 
priseljencev k pouku?
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Graf 2: Prikaz odgovorov na vprašanje o sistemu vključevanja učencev priseljencev k pouku 
Na podlagi pridobljenih rezultatov za celotni vzorec je iz Grafa 2 razvidno, da se večini učiteljev 
zdi sistem vključevanja učenca priseljenca k pouku dober (62 %). Le 10 učiteljev (16 %) meni, 
da je sistem slab, 8 učiteljev je odgovorilo, da sistema ne pozna. Delež tistih, ki so na to 
vprašanje podali svoj lastni odgovor je 9 % (6 učiteljev). Zapisali so: 
 Učenci bi morali imeti več ur jezika posebej, ne v času pouka, ker potem zamudijo snov. 
 Sistem se mi zdi nekaj vmes, med dober in slab. Dano jim je premalo individualnih ur in 
predvsem premalo časa (samo prvo leto). 
 Lahko bi bil boljši. 
 Lahko bi bilo bolj dodelano. 
 Nekatere šole imajo dobrega, da je zraven še drug učitelj, ki je temu učencu v pomoč. Druge 
šole imajo slabega, ker nimajo dodatnega učitelja, ki bi bil temu učencu v pomoč. 
Iz podatkov lahko sklepam, da se učiteljem zdi sistem vključevanja učencev priseljencev dober 
in v njem, v večini, ne vidijo težav. Učitelji se sicer soočajo s težavami, a jih ne pripisujejo 
sistemu.  
3.4.3 Dejavnosti pred vključitvijo v osnovno šolo 
V anketnem vprašalniku me je zanimalo mnenje učiteljev glede dejavnosti, ki bi jih lahko 
opravili učenci priseljenci, če bi jih imeli na voljo pred vstopom v osnovno šolo. Ponudila sem 
jim pet odgovorov, ki so jih ocenjevali s pomočjo petstopenjske lestvice. Rezultate sem zaradi 
prevelike razpršenosti združila. Učitelji so lahko podali tudi svoje predloge. 
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Graf 3: Mnenja učiteljev o dejavnostih za učence priseljence pred vstopom v osnovno šolo 
Iz Grafa 3 je razvidno, da se kar štiriinpetdeset učiteljev (85 %) popolnoma strinja ali strinja, 
da bi morali učenci priseljenci pred vstopom v osnovno šolo poznati nekaj osnov slovenskega 
jezika. Sklepam, da so se učitelji v večini odločali za ta dva odgovora zato, ker bi poznavanje 
osnov slovenščine ob vstopu v osnovno šolo za učence priseljence pomenilo lažje vključevanje 
in spremljanje pouka, prav tako bi bilo lažje za učitelje, saj bi se z učenci priseljenci lažje 
sporazumevali, njihovo razlago bi učenci prej razumeli, zato bi učitelji imeli manj dela s 
poenostavljanjem razlage, pripravo dodatnih gradiv, fotografij …  
Učiteljem sem ponudila dva odgovora v zvezi z učenjem slovenščine pred vstopom v osnovno 
šolo. Eden izmed odgovorov je ponujal intenzivni tečaj slovenščine, pri katerem sem imeli v 
mislih eno- ali dvotedenski tečaj slovenskega jezika, drugi pa kratek tečaj slovenščine v okviru 
šole, kjer bi se učenci priseljenci v nekaj urah ali enem dnevu seznanili z najosnovnejšimi 
sporazumevalnimi vzorci v slovenskem jeziku. Večina učiteljev (78 %) se je s prvo trditvijo 
strinjala, prav tako so se z drugo trditvijo strinjali skoraj vsi učitelji (81 %). Tistih, ki se do prve 
trditve niso mogli opredeliti je bilo le enajst (17 %), štirje učitelji se s to trditvijo niso strinjali. 
Tudi do druge trditve se nekaj učiteljev (13 %) ni moglo opredeliti, 4 učitelji (6 %) se s trditvijo 
niso strinjali. Tečajev v anketnem vprašalniku nisem dodatno pojasnila, zato obstaja možnost, 
da anketiranci med tečajema niso razlikovali. Po mojem mnenju so se učitelji za strinjanje z 

































njihovi starši bi se
morali spoznati z
učitelji.






Kaj bi bilo po vašem mnenju dobro za učence priseljence pred vključitvijo 
v osnovno šolo?
Popolnoma se strinjam ali strinjam se. Niti se ne strinjam, niti se strinjam.
Ne strinjam se ali sploh se ne strinjam.
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oziroma trditvi. Kot sem zapisala v teoretičnem delu, se učenci priseljenci težje vključijo k 
pouku, k drugim šolskim in izvenšolskim dejavnostim in v igro z vrstniki ravno zaradi 
nepoznavanja oziroma neznanja slovenskega jezika. Učitelji so med svoje predloge zapisali, da 
bi bilo dobro, da bi se intenzivnega tečaja ali kratkega tečaja slovenščine udeležili tudi starši 
teh učencev, saj navajajo, da starši učencev priseljencev velikokrat ne govorijo slovenskega 
jezika. Poleg jezika bi bilo po mnenju učiteljev dobro, da bi se seznanili z našo kulturo, načini 
dela in sobivanja.  
S četrto trditvijo, da bi se morali učenci priseljenci in njihovi starši spoznati z učitelji, so se 
strinjali skoraj vsi učitelji (91 %). Nekaj jih je glede te trditve ostalo neopredeljenih. Učitelji so 
dodali še, da bi se učitelji morali naučiti vsaj nekaj izrazov dobrodošlice v jeziku učenca 
priseljenca, poleg seznanitve učencev priseljencev in staršev z učitelji predlagajo tudi 
spoznavanje preostalih učencev razreda, v katerega se bo vključil učenec priseljenec. Če 
zaključimo, so se učitelji večinoma s trditvijo strinjali, saj menim, da njihova odločitev temelji 
na podlagi tega, da bi se učenci priseljenci bolje počutili v razredu, če bi učitelja/-ico že poznali, 
saj bi jim to predstavljalo varnost. Eden izmed učiteljev je predlagal, da bi družino učenca 
priseljenca povezali z ostalimi družinami, ki so imele podobno izkušnjo. 
Zadnja trditev tega vprašanja je vključevala možnost, da bi šola organizirala predstavitev 
šolskih prostorov za učence priseljence. Učiteljev, ki se s trditvijo strinjajo, je največ (80 %). 
Učitelji najverjetneje vedo, da imajo učenci priseljenci težave pri navajanju na šolske prostore, 
morda se težko orientirajo v širšem šolskem okolju, čeprav je ustrezno označen, saj ne razumejo 
slovenščine. Učenci bi se počutili varneje, saj bi že vedeli, kje se nahaja na primer njihov razred, 
kje bo pouk športne vzgoje, kje je kabinet razredničarke, zbornica, tajništvo, kar se tudi nam 
zdi smiselno. Glede trditve se ni moglo opredeliti le nekaj učiteljev (17 %), samo dva učitelja 
se s trditvijo nista strinjala.  
Med svojimi predlogi so učitelji izpostavili še prilagojeno ocenjevanje, saj se v enem letu ne 
morejo vsega naučiti in se v naslednjem letu v znanju jezika in posledično izkazanem znanju 
posameznih predmetov težko poenotijo z ostalimi učenci, ki jim je materni jezik slovenščina. 
Če povzamem, so učitelji izpostavili možnost tečaja slovenščine za starše, kar sem v prebrani 
literaturi zasledila kot dobro prakso. Poleg tega učitelji navajajo, da bi učence seznanili z našo 
kulturo in načinom življenja, kar je smiselno, saj bodo tako lažje razumeli nekatere dejavnosti, 
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ki se izvajajo ob na primer določenih praznikih, kar sem opisala že v teoretičnem delu 
magistrske naloge. Seznanitev z učiteljem in učenci razreda, v katerega bo učenec priseljenec 
vključen, je dober predlog, saj bo učenec v šolo vstopil z delnim poznavanjem svojih vrstnikov, 
kar bo pripomoglo k lažji vključenosti. Učenca morda ne bi bilo tako strah, saj bi vedel, kam 
gre in kdo bo tam. Učitelji so izpostavili podaljšano prilagojeno ocenjevanje, torej ne le v prvem 
letu vključenosti v slovensko osnovno šolo, ampak tudi v naslednjem letu. Izpostaviti je 
potrebno tudi finančno plat pomoči, ki je bila prav tako navedena med predlogi. 
3.4.4 Vključevanje učenca priseljenca v šolski sistem in pouk 
Učiteljem sem najprej zastavila vprašanje, kdo ima po njihovem mnenju najpomembnejšo 
vlogo pri vključevanju učenca priseljenca v šolski sistem in šolsko okolje. Svoj odgovor so 
morali utemeljiti. Nato sem jim zastavila še eno vprašanje zaprtega tipa, ki je spraševalo po 
načinih vključevanja v pouk. 
 
Graf 4: Prikaz odgovorov na vprašanje o vlogi učiteljev pri vključevanju učenca priseljenca 
Graf 4 prikazuje podatke o tem, komu učitelji pripisujejo najpomembnejšo vlogo pri 
vključevanju učenca priseljenca v prvem letu njegovega šolanja. Učitelji so lahko izbrali več 
možnih odgovorov. Največ učiteljev (80 %) je odgovorilo, da ima vsak učitelj oziroma 
učiteljica pomembno vlogo. Ta podatek je spodbuden, saj mi pove, da se učitelji zavedajo svoje 
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Kakšno vlogo imajo pri vključevanju učenca priseljenca v prvem 
letu njegovega šolanja učitelji, ki ga poučujejo, in to ne glede na 
predmet, ki ga učijo?
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zapisali, da učenci priseljenci potrebujejo podporo in pomoč vseh učiteljev, torej vsakega 
učitelja posameznega predmeta, če je to učenec na predmetni stopnji, pomembno se jim zdi 
tudi, da se učenec počuti sprejetega v razred, k čemur zopet pripomorejo vsi učitelji, prav tako 
naj bi učenec zaupal učiteljem, ki ga poučujejo, v kar je potrebno vložiti kar nekaj truda. Učitelji 
ugotavljajo, da se učenci lažje, hitreje in bolje učijo, če jim posvetijo vsaj nekaj svoje 
pozornosti, prav tako se s temi ravnanji učiteljev, učenci lažje vključijo v učni proces, in ne 
nazadnje v šolsko okolje. Šest učiteljev (9 %) meni, da je to delo svetovalne službe, le štirje (6 
%), da je to delo razrednika oziroma razredničarke ali učitelja/-ice slovenščine ali ravnatelja/-
ice. Učitelji so sicer navedli tudi odgovore, ki vključujejo druge institucije, ki naj bi pomagale 
učencem priseljencem, a jih niso navedli, zato ne vemo, katere institucije so imeli v mislih in 
če le-te institucije sploh obstajajo. K uspešnemu vključevanju učenca priseljenca bi torej morali 
prispevati vsi učitelji, saj lahko vsak učitelj s svojo pozitivno naravnanostjo do učenca 
priseljenca vpliva na to, da se učenec v razred lažje in bolje vključi.  
 
 
Graf 5: Odgovori na vprašanje o načinih vključevanja učenca priseljenca v pouk 
Iz Grafa 5 lahko razberem, da je največ učiteljev učence priseljence v pouk vključevalo takrat, 
ko so vedeli, da znajo (77 %). Presenetil me je podatek, da so nekateri učitelji (35 %) učence 
priseljence v pouk vključevali enako kot ostale učence, saj vem, da učenci priseljenci še ne 






























Če poučujete ali ste že poučevali učenca priseljenca, na kakšen 
način ste ga vključevali v pouk? Če ga še niste, odgovorite, kaj bi 
storili, če bi ga poučevali.
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posledično težje usvajajo novo znanje in ga težko izkazujejo. To je eden izmed razlogov, da 
imajo učenci priseljenci prilagojeno ocenjevanje znanja, so lahko neocenjeni iz nekaterih 
predmetov in da jim je potrebno učno snov prilagajati. Veseli me podatek, da učitelji (35 %) 
pripravljajo medkulturne vsebine, ki učence priseljence zagotovo pritegnejo k sodelovanju pri 
pouku in jim dajo občutek pripadnosti. Učitelji učence priseljence v pouk vključujejo tudi na 
druge načine, na primer tako, da učenci predstavijo svojo deželo, si izberejo predstavitev po 
lastni želji ali jim dajo zadolžitev, ki jo radi opravljajo. Vendar se zavedajo, da smo si ljudje 
med seboj različni, zato so pristopi vezani na vsakega učenca priseljenca posebej, pri čemer je 
potrebno upoštevati učenčeve potrebe, odzive, družinsko in ekonomsko situacijo.  
3.4.5 Medkulturne vsebine 
Učitelje sem v anketnem vprašalniku spraševala tudi o medkulturnih vsebinah, ki so jih 
pripravljali, jih še pripravljajo ali bi jih pripravili, če bi poučevali učenca priseljenca. V 
vprašalniku so morali označiti, kaj od navedenega drži zanje. Lahko so izbrali več odgovorov. 
 












































Označite, katere medkulturne vsebine ste pripravili, pripravljate ali 
bi jih pripravili.
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Graf 6 prikazuje, da je največ (89 %) učiteljev izbralo odgovor, da predstavijo značilnosti 
Slovenije v povezavi z državo učenca priseljenca. Ta izbira je logična, saj lahko to stori vsak 
učitelj, ne glede na predmet, ki ga poučuje, in ne glede na razred, v katerega je vključen učenec 
priseljenec. Takšna predstavitev lahko služi tudi kot uvod k vključitvi učenca priseljenca v 
razred ali skupino. Učenec se bo počutil sprejetega in pomembnega, od tega bodo precej odnesli 
tudi ostali učenci. Prav je, da se vsi učenci spodbujajo k strpnosti in medkulturnim vsebinam. 
Učitelji (61 %) so pogosto izbrali tudi odgovor, ki vključuje primerjavo določene značilnosti 
učenčevega maternega jezika z določeno značilnostjo slovenščine, predvidevamo, da so ta 
odgovor v večini izbrali učitelji razrednega pouka in učitelji slovenščine. Po drugi strani lahko 
ta odgovor povežem z odgovori v prejšnjem poglavju, saj so učitelji svoj izbor odgovora, da 
ima vsak učitelj pomembno vlogo pri vključevanju učenca priseljenca, večkrat napisali, da vsak 
učitelj prispeva k usvajanju slovenskega jezika. Iz odgovora sklepam, da učitelji poznajo 
učenčev materni jezik, saj je drugače takšna primerjava težja. Res je, da je velika večina 
učencev priseljencev iz jezikovno podobnih držav, učitelji te jezike verjetno poznajo ali se o 
določeni značilnosti tistega jezika pozanimajo. Štirinajst učiteljev (22 %) je izbralo odgovor, 
da primerjajo značilnosti učenčevega maternega jezika z zakonitostmi slovenskega jezika, saj 
ta odgovor predvideva znanje in poznavanje maternega jezika učenca priseljenca, ne le ene 
izmed njegovih značilnosti, in dobro znanje slovenskega jezika. Ponujeni odgovori o obravnavi 
literarnega besedila, katerega avtor je enakega rodu kot učenec priseljenec, je bolj ustrezal 
učiteljem razrednega pouka in učiteljem jezikov, saj sklepam, da pri ostalih predmetih ne 
obravnavajo literarnih besedil. Tako me ne preseneča, da je polovica učiteljev izbrala ta 
odgovor. Učitelji so imeli možnost, da napišejo medkulturne vsebine, ki jih pri pouku 
uporabljajo in jih v anketi nisem ponudila kot možnost izbire. Učitelji so tako zapisali, da v 
pouk vključujejo tudi glasbo, kulinariko, razlago praznikov države učenca priseljenca, posvetijo 
se domačim običajem in igram, ki se jih v izvorni državi učenca priseljenca igrajo. Eden izmed 
učiteljev je zapisal: 
»Nekoč je učenec iz Makedonije s pomočjo svoje mame predstavil, kako napravijo pravi ajvar. 
Seveda smo imeli potem tudi degustacijo. Neki drugi učenec iz Bosne in Hercegovine je v 
govornem nastopu predstavil poklic svojega očeta, drugi pa svojega dedka. Te osebe so bile 
pripravljene tudi brezplačno predstaviti sebe, svoje dejavnosti. Dedek je učencem povedal nekaj 
zanimivosti iz svoje osebne zgodovine, kdaj so prišli v Slovenijo, kaj so bili razlogi, kako se 
počuti tukaj in komu vse so hvaležni za to, da si je tu ustvaril nov dom.« 
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Medkulturne vsebine je Budinoska (2013) v svoji doktorski disertaciji razdelila na površinsko 
in globljo raven. V površinsko raven je zajela poznavanje in prepoznavanje kulturnih tradicij 
in navad jezikovne skupnosti ter kritični razmislek o različnih kulturah in jezikih, kar 
uporabljajo tudi anketirani učitelji. Za to raven Budinoska (2013) meni, da je relativno lahka, 
zato je primerna za večino učiteljev. Globlja raven obsega težje jezikovne medkulturne vsebine 
(Budinoska, 2013, str. 165–166). Vsebine, ki so jih navedli anketirani učitelji, so primerne za 
različne starostne skupine učencev. Predstavitev iger, ki se jih igrajo v državi učenca 
priseljenca, je bolj primerna za razredno stopnjo, ne pride pa toliko v poštev učencem, ki so že 
starejši in obiskujejo predmetno stopnjo. Predstavitev jezika je za mlajše učence razmeroma 
težka, za starejše pa veliko bolj primerna. 
3.4.6 Pomoč učencem priseljencem 
Najprej me je zanimalo, kako učitelji pomagajo učencu priseljencu pri obravnavani snovi. 
Učitelji so lahko izbrali več odgovorov, saj sem predpostavila, da uporabljajo različne oblike 
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Graf 7: Prikaz odgovorov o pomoči učencem priseljencem pri obravnavani snovi 
Tako kot sem predvidevala, so učitelji izbrali več možnih odgovorov. Kot lahko razberem iz 
Grafa 7, največ učiteljev (79 %) učencem priseljencem pomaga tako, da poenostavi razlago. 
Učitelji (65 %) učencem nudijo dopolnilni pouk, precej jih (65 %) svojo razlago dopolni s 
slikovnim gradivom. S tem učencu ponazorijo svojo razlago in olajšajo razumevanje. Le malo 
manj učiteljev (63 %) organizira medsebojno pomoč, kar pomeni, da učencu priseljencu 
pomagajo tudi ostali učenci v razredu ali morda učenci višjih razredov. Nekateri učitelji, in teh 
ni malo (62 %), razlago prevajajo, če znajo učenčev prvi jezik. Ta odgovor lahko povežem z 
vprašanjem in odgovori o medkulturnih vsebinah, saj je precej učiteljev zapisalo, da primerjajo 
in razložijo posamezne zakonitosti učenčevega prvega jezika z zakonitostmi slovenščine. Če 
povežem oba odgovora, lahko sklepam, da učitelji na izbrani šoli dobro poznajo jezike učencev 
priseljencev. Pričakovala sem, da več učiteljev pripravi povzetke razlage oziroma besedila, a 
jih to počne polovica manj (38 %) kot je tistih, ki razlago poenostavijo. Učitelji torej svojo 
ustno razlago poenostavijo, povzetke razlage naredijo le nekateri. Pet učiteljev (8 %) je mnenja, 
da se mora učenec potruditi sam. Res je, da se mora učenec truditi, a brez pomoči učiteljev je 
to zelo težko. Učitelji so tisti, ki pripomorejo k učenčevi motivaciji za delo, vzdržujejo dobro 
razredno klimo in najpomembnejše, učencu pomagajo doseči zahtevane cilje.  
Učitelji so morali svojo izbiro utemeljili. Nekaj njihovih odgovorov navajam tukaj: 
 Snov razlagam enako za vse učence, sproti pa preverjam, česa ni razumel učenec priseljenec 
in mu prevajam. Menim, da tako učenec hitreje usvoji slovenščino. Ob kakšnih posebnih 
besedah ga spodbudim, da jih pove v svojem jeziku, da se novega izraza naučijo tudi 
slovenski učenci. 
 Trudim se, da kolikor le znam njegov jezik, besede prevedem v njegov jezik, mu učne liste 
in gradivo slikovno podkrepim in tudi sicer se trudim, da pri pouku uporabljam čim bolj 
multisenzoren način, da učenec priseljenec lažje sprejema, in razume razlago in delo v 
razredu. Seveda pa vključim tudi učence, da temu novemu učencu pomagajo, se z njim 
družijo, mu kakšno stvar obrazložijo s pomočjo risanja in podobno. 
 Razlaga in ponazoritev s slikovnim gradivom je potrebna za lažjo predstavo. Lahko se 
uporablja še slovar v maternem jeziku in slovenščini. 
 Učencu pomagam pri zapiskih, mu fotokopiram zapiske, napišem vprašanja za preverjanje 
in ocenjevanje, jim pomagam pri zapisovanju odgovorov, pomagajo mu sošolci, ki znajo 
njegov materni jezik. 
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 Predvsem je pomembno, da ga sprejmejo tudi sošolci in mu pomagajo pri medsebojnem 
sporazumevanju in tudi učenju. Učitelj pa ga mora predstaviti v pozitivni luči in izpostaviti 
njegovo znanje, sposobnosti … 
Kot je razvidno iz odgovorov učiteljev, vidim, da se zavedajo položaja učencev priseljencev, 
zato jim skušajo na različne načine pomagati in omogočiti, da bi razumeli učno snov. 
Zanimalo me je, kakšno mnenje imajo učitelji o različnih oblikah pomoči, ki jih šola lahko nudi 
učencem priseljencem. Učitelji so dane oblike pomoči ocenjevali s pomočjo petstopenjske 
lestvice, lahko so tudi dopisali svoje predloge. Rezultate sem zaradi prevelike razpršenosti 
združila. 
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Ne strinjam se ali sploh se ne strinjam.
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Kot je razvidno iz Grafa 8, se je večina učiteljev strinjala z danimi oblikami pomoči. Nekaj 
učiteljev se do posamezne trditve oziroma oblike pomoči ni moglo opredeliti, zelo malo (2 %) 
je takšnih, ki se niso strinjali z drugo, tretjo in četrto ponujeno obliko pomoči.  
3.4.7 Učenci priseljenci v zakonih in dokumentih 
Učence priseljence obravnava kar nekaj zakonov, ki so veljavni v RS. Poleg zakonov, so 
pomembni tudi nekateri drugi dokumenti, ki so nastali na podlagi zakonov ali kot predlog in 
pomoč učiteljem za delo s temi učenci. Ti dokumenti so skušali predstaviti položaj učencev 
priseljencev, kako jim lahko pomagamo pri uspešni integraciji in kaj bi bilo potrebno izboljšati 
pri vključevanju učencev priseljencev v šolski sistem in šolsko okolje. Učiteljem sem zastavila 
vprašanje, katere zakone oziroma dokumente, ki so dostopni na spletu in obravnavajo učence 
priseljence, poznajo in kako jih uporabljajo pri svojem delu. 
 
Graf 9: Prikaz odgovorov učiteljev o poznavanju dokumentov, ki obravnavajo učence 
priseljence 
Iz Grafa 9 je razvidno, da skoraj vsi učitelji (94 %) poznajo Zakon o osnovni šoli. To sem tudi 





















































Na spletu je dostopnih kar nekaj dokumentov, ki obravnavajo učence 
priseljence. Katere od spodaj naštetih poznate?
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in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, ki učiteljem (90 %) ni tuj. Več 
kot polovica anketiranih učiteljev (62 %) pozna tudi Pravilnik o normativih in standardih za 
izvajanje programa osnovne šole. Manj kot polovica učiteljev (36 %) pozna Zakon o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, saj le-ta ni temelj za izvajanje pouka v 
osnovni šoli, niti za poučevanje učencev tujcev. Vsi štirje dokumenti so v veljavi, nekateri bodo 
s šolskim letom 2020/2021 imeli tudi nekaj sprememb, ki sem jih opredelila v teoretičnem 
delu12 naloge. Glede na to, da sem na začetku analize rezultatov ugotovila, da se je velika večina 
učiteljev (85 %) v svoji karieri že srečala s poučevanjem učenca priseljenca, so odgovori 
pokazali, da malo (30 %) učiteljev pozna Strategijo vključevanja otrok, učencev in dijakov 
migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, še manj (26 %) pa Smernice 
za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole. Pričakovala sem, da bosta ta dva dokumenta 
malo bolj poznana, saj vključujeta tudi primere dobrih praks, ki bi učiteljem morda pomagali 
pri poučevanju učencev priseljencev. 
Utemeljitve učiteljev so bile različne. Nekateri učitelji dokumente uporabijo, kadar jih 
potrebujejo, nekateri jih le preberejo, drugi jih uporabljajo dosledno, spet tretji jih ne 
uporabljajo v ta namen, kar nas je negativno presenetilo, saj so zakoni in pravilniki, ki sem jih 
navedla, temelj, ki se ga morajo držati zaposleni v OŠ. Nekateri učitelji menijo, da je treba 
delati po svojem lastnem občutku, saj je vsak učenec drugačen in jim noben dokument ne 
pomaga prav veliko. S tem se deloma strinjam, saj so zakoni oziroma dokumenti le podlaga, ki 
se jo je potrebno držati, sploh, kar se tiče preverjanja, ocenjevanja, napredovanja v višji razred 
itd. V zadnjih dveh omenjenih dokumentih, to sta Smernice in Strategija, so omenjeni tudi 
primeri dobrih praks, predlogi za izboljšanje zakonodaje v povezavi z učenci priseljenci, kar je, 
po mojem mnenju, koristno tudi za vsakdanje delo z učenci priseljenci. Učitelji lahko v teh 
dveh dokumentih dobijo kakšno idejo, ki jo potem uresničijo. Nekateri učitelji obvezno 
pogledajo tudi Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja, sploh pred redovalnimi 
konferencami, tudi med letom, da ne pozabijo, kakšne prilagoditvi imajo učenci priseljenci pri 
ocenjevanju. Zapisali so tudi, da dokumente pregledajo skupaj z ravnateljico, svetovalno službo 
in vsemi učitelji, ki bodo poučevali učenca priseljenca. Na koncu še z učencem oziroma 
njegovimi starši. Nekateri odgovori so zajemali le ocenjevanje in prilagajanje učne snovi, 
zanimiv se mi je zdel odgovor, v katerem piše, da bi omenjene dokumente učitelj uporabil v 
namen, da bi vodstvu predstavil, kaj vse še lahko pripomore za lažje in uspešnejše vključevanje 
                                                 
12 Glej poglavje 2. 3. 3. 
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in učenje slovenskega jezika. Morda ima ta učitelj ideje, kako bi na šoli to uspešnejše izvedli 
ali pa mu trenutni pristop ni všeč. 
3.4.8 Izobraževanje v povezavi z učenci priseljenci v času študija in zaposlitve 
Zanimalo me je, ali so bili učitelji v času svojega študija in kasneje, v času svoje zaposlitve 
deležni kakršne koli oblike izobraževanja na teme, ki so posredno ali neposredno povezane z 
učenci priseljenci. Učiteljem sem podala možne odgovore. Lahko so izbrali tudi odgovor drugo, 
a so ga morali utemeljiti. 
 
Graf 10: Prikaz odgovorov učiteljev o izobraževanju v času študija, ki je povezano z učenci 
priseljenci 
Iz Grafa 10 je razvidno, da največ anketiranih učiteljev (44 %) v času študija ni imelo možnosti 
izobraževanja na temo migracij in vprašanj, ki so povezana z učenci priseljenci, pa tudi ne na 
temo poučevanja slovenščine kot drugega oziroma tujega jezika in ne na temo medkulturnosti. 
Glede na podatke o delovni dobi, ki kažejo, da ima kar 65 % anketiranih učiteljev več kot deset 
let delovne dobe, lahko sklepam, da v času študija učiteljev na fakultetah te tematike še niso 
bile tako razširjene. Od takrat do danes se je situacija na fakultetah spremenila. Precej učiteljev 
(30 %) se niti ne spomni, ali so imeli to možnost. Tudi tukaj lahko sklepam glede na delovno 
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da so v teh letih pozabili, česa vse so bili deležni med svojim študijem. Le osem učiteljev (12 
%) se je udeležilo predavanja/seminarja/delavnice s področja poučevanja slovenščine kot 
drugega jezika in s področja medkulturnosti. Štirje učitelji (6 %) so bili deležni 
predavanja/seminarja/delavnice s področja migracij in vprašanj, ki so povezana z učenci 
priseljenci. En učitelj je odgovoril, da je imel možnost udeležbe, a se zanjo ni odločil. Tudi pri 
tem odgovoru so lahko učitelji izbrali možnost, da navedejo svoj odgovor in ga utemeljijo. To 
sta storila dva učitelja, ki sta zapisala: 
 Verjetno so bile ponujene s strani Zavoda za šolstvo ali ministrstva, vendar sem se navadno 
odločala za seminarje, ki so me usposabljali za reševanje različnih drugih problematik, ki 
se pojavljajo v šolskem vsakdanu. Mogoče pa je bilo takih vsebin manj ali pa so bile bolj 
teoretične kot praktične narave, kar pa mene osebno ne pritegne tako. 
 Moja osnovna izobrazba je univerzitetni diplomirani inženir strojništva in na fakulteti za 
strojništvo se s temi zadevami nismo ukvarjali. 
Zanimalo me je tudi, česa od naštetih odgovorov, ki so podobni odgovorom prejšnjega 
vprašanja, so bili učitelji deležni v času svoje zaposlitve.  
 
Graf 11: Prikaz odgovorov učiteljev o izobraževanju, ki je povezano z učenci priseljenci, 
V primerjavi z Grafom 10 so rezultati na tem grafu bolj poenoteni. Največ učiteljev (26 %) se 
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Sledijo jim učitelji (24 %), ki so bili deležni predavanja/seminarja/delavnice s področja 
medkulturnosti. Za njimi so tisti (20 %), ki so se udeležili predavanja/seminarja/delavnice s 
področja migracij in vprašanj, povezanih z učenci priseljenci in tukaj je rezultat bolj spodbuden 
kot v Grafu 10. Enajst učiteljev (18 %) ni imelo možnosti udeležbe na čem od naštetega, a bi 
se z veseljem odzvali, osem jih trdi, da niso imeli možnosti. Štirje učitelji so se udeležili 
predavanja/seminarja/delavnice s področja poučevanja slovenščine kot drugega oziroma tujega 
jezika, v primerjavi z Grafom 10 vidim, da je bila ta tema bolj zastopana v času njihovega 
študija. Le dva učitelja sta odgovorila, da sta sicer imela na voljo nekaj od podanega, a se za to 
nista odločila. Za možnost odgovora drugo se je odločil le en učitelj (2 %).  
3.4.9 Usposobljenost učiteljev za delo z učenci priseljenci 
Kot sem navedla že v teoretičnem delu naloge, so za delo z učenci priseljenci bolj usposobljeni 
tisti učitelji, ki so kdaj poučevali v izobraževalnih ustanovah za poučevanje slovenščine kot 
drugega ali tujega jezika, nekaj izkušenj imajo tudi tisti, ki so bili v času študija ali svoje 
zaposlitve deležni predavanja/seminarja/delavnice s tega področja. Zato me je zanimalo, kako 
učitelji ocenjujejo lastno usposobljenost pri različnih dejavnostih, ki vključujejo učence 
priseljence. Učiteljem sem ponudila različne odgovore, ki so jih ocenjevali s petstopenjsko 
lestvico, a sem rezultate zaradi prevelike razpršenosti združila. 
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Graf 12: Prikaz odgovorov anketiranih učiteljev o samooceni usposobljenost za delo z učenci 
priseljenci 
Iz Grafa 12 lahko razberem, da se učitelji najbolje ocenjujejo za spodbujanje učencev 
priseljencev, saj so se za to kategorijo odlično ocenili. Iz teh podatkov sklepam, da učencem 
priseljencem ne bo manjkalo spodbudnih besed učiteljev te šole. Za ostale predlagane kategorije 
se učitelji večinoma ne čutijo odlično usposobljeni, vendar se v veliki meri čutijo dobro ali vsaj 
delno usposobljeni. Zelo malo učiteljev je mnenja, da niso usposobljeni za naslednje kategorije: 
prvi stik z učencem priseljencem, preverjanje znanja, oblikovanje IP in poučevanje slovenščine 
kot drugega jezika. Presenetil me je odgovor, da učitelj ni usposobljen za prvi stik z učencem 
priseljencem, saj menim, da se ljudje med seboj spoznavamo, pogovarjamo, smo socialna bitja, 
zato navezovanje stikov ne bi smelo predstavljati težav, sploh pa za to ne potrebujemo točno 
določene izobrazbe ali usposabljanja. V novem učnem načrtu, ki bo stopil v veljavo 1. 9. 2020, 
je zapisano, da je za poučevanje začetnega pouka slovenščine za učence priseljence 
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Iz rezultatov ankete lahko vidim, da se vsi učitelji ne ocenjujejo, kot usposobljeni za opravljanje 
tega dela. Vsekakor bo potrebno razmisliti o izobraževanjih, ki bi učiteljem pomagale pri 




V slovenske osnovne šole se v vedno večjem številu vključujejo učenci priseljenci. Od šolskega 
leta 2010/2011 dalje se vsako leto v osnovne šole vpiše okoli 1.000 novih učencev priseljencev 
(Vižintin, 2017, str. 208). Učenci priseljenci se morajo naučiti jezika novega okolja, če tega ne 
storijo, v njem ne morejo aktivno sodelovati. K uspešnemu vključevanju lahko v veliki meri 
pripomorejo učitelji oziroma pedagoški delavci šole, v katero se učenec priseljenec vključi. 
Učiteljem se pri tem velikokrat postavljajo vprašanja, kako se sporazumevati z učencem, ki ne 
govori slovenskega jezika, kako poučevati učenca priseljenca, s katerim gradivom, kje in kako 
pridobiti znanje za poučevanje teh učencev, kako prilagajati učno snov in kako ga uspešno 
vključiti v razred, da se bo počutil sprejeto in varno. 
Raziskavo sem opravila na eni izmed slovenskih osnovnih šol, zato gre v naši nalogi za študijo 
primera, v katero je bil vključen skoraj celotni učiteljski zbor izbrane osnovne šole. Raziskovala 
sem pogled učiteljev na vključevanje učencev priseljencev, pri čemer sem želela ugotoviti, 
kolikšen delež učiteljev ima izkušnjo z učenci priseljenci, kakšen se jim zdi sistem vključevanja 
teh učencev, kdo ima po njihovem mnenju najbolj pomembno vlogo pri vključevanju teh 
učencev v pouk ipd. Učenci priseljenci se v osnovno šolo največkrat vključijo brez predznanja 
slovenščine, zato je lahko komunikacija med učenci priseljenci in učitelji omejena. Učitelji naj 
bi pouk učencu priseljencu poskušali prilagoditi in do neke mere tudi poenostaviti dostop do 
ključnih vsebin, s čimer naj bi omogočili doseganje ciljev. Tako sem med drugim želela 
ugotoviti tudi, katere dejavnosti bi bile po mnenju učiteljev, vključenih v raziskavo, primerne, 
da bi se učencem ponudile pred vključitvijo, kako oni sami skrbijo za vključevanje učencev 
priseljencev k pouku, katere medkulturne vsebine obravnavajo in kakšne oblike pomoči nudijo 
učencem priseljencem. Podporo, predvsem sistemsko, imajo učenci priseljenci že v slovenski 
zakonodaji, nas pa je zanimalo, ali učitelji poznajo zakonodajo, ki obravnava učence 
priseljence, ter kako jo pri svojem delu uporabljajo. Učitelji, ki poučujejo učence priseljence, 
pravijo, da imajo premalo znanja s tega področja (Vižintin, 2017), zato sem jih vprašala, ali so 
se v času študija in zaposlitve izobraževali v okviru te tematike ter kako ocenjujejo svojo 
usposobljenost za delo z učenci priseljenci. 
Rezultati pri prvem in drugem raziskovalnem vprašanju so pokazali, da ima večina učiteljev, ki 
trenutno poučuje na Osnovni šoli dr. Franceta Prešerna, Ribnica, pozitivno izkušnjo s 
poučevanjem učencev priseljencev, dober se jim zdi tudi sistem vključevanja teh učencev. 
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Izpostavili so sicer nekaj težav, ki jih sami zaznavajo kot pomembne v procesu vključevanja 
oz. ki le-tega zavirajo ali otežkočajo. Omenjali so učenčevo nerazumevanje slovenščine in 
posledično oteženo komunikacija in socializacijo v šolskem okolju, česar pa ne pripisujejo 
sistemu.  
Učitelji menijo, da bi bilo dobro, da bi učenci priseljenci pred vstopom v osnovno šolo že 
poznali nekaj osnov slovenščine, ki bi jih lahko pridobili na tečaju slovenščine, in predlagajo, 
da bi se teh tečajev udeležili tudi starši učencev priseljencev, saj navajajo, da je večkrat težava 
tudi pri komunikaciji s starši, ravno zaradi njihovega nerazumevanja slovenskega jezika. 
Večina se strinja, da bi bilo tako za učence, njihove starše in učitelje dobro, da bi se pred 
vključitvijo v osnovno šolo med seboj spoznali in novega učenca predstavili razredu, v katerega 
se bo vključil ter mu razkazali šolske prostore. Tudi sama se z omenjenimi trditvami strinjam, 
saj menim, da bi se učenec priseljenec tako počutil bolj varnega, saj bi s prvim šolskim dnem 
vstopil v razred in šolske prostore, ki bi jih vsaj malo poznal. K uspešnemu vključevanju 
učencev priseljencev prispevajo vsi učitelji, ki jih poučujejo, s čimer se strinjajo tudi 
anketiranci. 
Učitelji so po svojem lastnem mnenju do učencev priseljencev razumevajoči, saj jih v pouk 
vključujejo postopoma, najprej le takrat, ko vedo, da znajo. Večkrat jim ponudijo možnost, da 
se vključijo sami, na način, ki ustreza vsakemu posameznemu učencu (predstavitev izvorne 
države, običajev, opravljanje nalog, ki jih znajo …).  
 V učno snov umestijo tudi medkulturne vsebine in se učencem priseljencem približajo še na 
tak način. Največkrat se poslužujejo predstavitve značilnosti Slovenije v povezavi z državo 
učenca priseljenca, primerjave določene značilnosti učenčevega maternega jezika z 
značilnostjo slovenskega jezika ali obravnave literarnega dela avtorja, ki je enakega rodu kot 
učenec priseljenec. Po mojem mnenju medkulturne vsebine spodbudno vplivajo na učence 
priseljence, saj jim je takšna snov bližja, bolj domača. Kljub temu to ni dovolj, da bi učenci 
priseljenci dobro razumeli snov in sledili pouku, saj je njihovo znanje slovenščine v prvem letu 
pomanjkljivo. S pomočjo anketnega vprašalnika sem ugotovila, da se učitelji poslužujejo 
različnih pristopov, da učencu omogočijo kar se da dobro razumevanje učne snovi. Svojo 
razlago poenostavijo in jo dopolnijo s slikovnim gradivom, da si učenci stvari lažje 
predstavljajo, nudijo jim dopolnilni pouk, kjer se jim lažje individualno posvetijo, organizirajo 
medsebojno pomoč in prevajajo, če znajo učenčev prvi jezik. Vsi učitelji so mnenja, da lahko 
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učencem priseljencem šola nudi dodatne ure slovenščine, interesne dejavnosti, ki učence 
zanimajo ali interesne dejavnosti, s katerimi bi učenci dodatno utrjevali slovenščino, govorilne 
ure za učence, medsebojno pomoč med učenci, ki imajo enak prvi jezik, in poseben dopolnilni 
pouk za te učence.  
Anketirani učitelji najbolj poznajo Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o preverjanju in 
ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, malo manj Pravilnik o normativih 
in standardih za izvajanje programa osnovne šole, ki so temeljni dokumenti osnovnošolskega 
izobraževanja in niso namenjeni zgolj poučevanju učencev priseljencev. Dokumentov, kot so 
Smernice (2012) in Strategija (2007), ne poznajo najbolje. Po mojem mnenju bi bilo dobro, da 
bi poznali vsaj Smernice (2012), ki so aktualnejše in vsebujejo napotke ter ideje pristopov dela 
z učenci priseljenci in njihovimi starši. Pridobljeno znanje bi lahko koristno uporabili pri 
svojem delu. Po mnenju učiteljev je pri delu z učenci priseljenci večkrat potrebna tudi lastna 
iznajdljivost in prilagajanje vsakemu učencu posebej. 
Večina učiteljev v času študija ni imela možnosti ali se ne spomnijo, da bi se izobraževali s 
področja migracij, učencev priseljencev ali medkulturnosti, nekateri pa so bili tovrstnega 
izobraževanja deležni v času svoje zaposlitve. V raziskavi me je zanimalo tudi, kako učitelji 
ocenjujejo lastno usposobljenost za delo z učenci priseljenci. Menijo, da so odlično 
usposobljeni za spodbujanje učenca priseljenca, dobro za prvi stik z učencem priseljencem in 
za preverjanje ter ocenjevanje znanja, individualizacijo in diferenciacijo ter poučevanje 
slovenščine kot drugega jezika, slabše pa za postavljanje ciljev in oblikovanje 
individualiziranega programa. Morda so učitelji bolj usposobljeni, kot so se sami ocenili, saj 
predpostavljam, da so bili do sebe precej kritični.  
Menim, da so rezultati raziskave zanimivi, saj sem dobila predstavo, kako učitelji izbrane šole 
dojemajo vključevanje učencev priseljencev v pouk. V raziskavo sem zajela skoraj vse učitelje, 
ki poučujejo na Osnovni šoli dr. Franceta Prešerna, a ker gre za študijo primera, dobljenih 
podatkov ne morem posplošiti na populacijo slovenskih učiteljev, saj se moje ugotovitve 
nanašajo le na učitelje izbrane osnovne šole, ki so bili vključeni v raziskavo. Glede na dobljene 
rezultate bi lahko vodstvo šole za vse zaposlene organiziralo seminar oziroma delavnico s 
področja poučevanja učencev priseljencev. Osredotočili bi se na primer na načine prilagajanja 
učnih vsebin in vnašanje medkulturnih vsebin v pouk. Šola bi lahko organizirala tudi katero od 
ponujenih oblik pomoči, ki sem jih navedla v vprašalniku, saj so se učitelji z vsemi strinjali, 
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zato predvidevam, da bi se z veseljem odzvali nanje in s tem pomagali učencem priseljencem. 
V prihodnje bi lahko še več raziskovalne pozornosti namenili učiteljevim vidikom vključevanja 
učencev priseljencev v pouk in podobne raziskave opravili tudi na drugih osnovnih šolah po 
Sloveniji in tako razširili vzorec slovenskih učiteljev ter naredili primerjavo med njimi.  
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Priloga 1: Anketni vprašalnik za učitelje OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica 
 
Pozdravljeni,  
pred vami je krajša anketa, ki vam bo vzela približno  10 minut. V anketi so zastavljena 
vprašanja v zvezi z učenci priseljenci, torej v zvezi z otroki, ki se šolajo na vaši šoli in njihov 
prvi jezik oziroma materinščina ni slovenski jezik.  Anketo opravljam v okviru raziskave za 
svoje magistrsko delo na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Ljubljana pod 
mentorskim vodstvom izr. prof. dr. Nataše Pirih Svetina. Z rezultati magistrske naloge vas bom 
z veseljem seznanila.  
 




Opomba: Poimenovanje učenec priseljenec se nanaša tako na osebe moškega spola kot tudi na 
osebe ženskega spola.   
 




2. Kateri predmet poučujete? Če poučujete več predmetov, jih označite.  
Možnih je več odgovorov  
 slovenščina  
 matematika  
 angleščina  
 likovna umetnost  
 glasbena umetnost  
 geografija  
 zgodovina  
 domovinska in državljanska kultura in etika  
 fizika  
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 kemija  
 biologija  
 naravoslovje  
 tehnika in tehnologija  
 gospodinjstvo  
 šport  
 razredni pouk  
 nemščina  
 hrvaščina  
 
3. Ali poučujete oziroma ste kdaj v svoji karieri poučevali učenca priseljenca?   
 Trenutno poučujem učenca priseljenca.  
 V svoji karieri sem že poučeval/-a učenca priseljenca.  
 Še nikoli nisem poučeval/-a učenca priseljenca.  
 
3.1.  Prosim, da zapišete vsaj eno misel v zvezi s svojo izkušnjo poučevanja učenca 
priseljenca.   
  
 
4.  Kakšen se vam zdi sistem vključevanja učencev priseljencev k pouku?  
 Dober.  
 Slab.  
 Ne vem, ker sistema ne poznam.  




























Morali bi poznati nekaj osnov slovenskega 
jezika. 
     
Imeti bi morali možnost intenzivnega tečaja 
slovenščine. 
     
Imeti bi morali možnost kratkega tečaja 
slovenščine v okviru šole, v katero se bodo 
vključili. 
     
Učenci priseljenci in njihovi starši bi se 
morali spoznati z učitelji. 
     
Šola bi morala za te učence pripraviti 
sprejem, jim razkazati šolo, razred, 
telovadnico ... 
     
 
6. Bi zgornjim možnostim dodali še kakšno? Prosim, dopišite.   
  
 
7.  Kakšno vlogo imajo pri vključevanju učenca priseljenca v prvem letu njegovega 
šolanja učitelji, ki ga poučujejo, in to neglede na predmet, ki ga učijo?     
Možnih je več odgovorov  
 Nimajo posebne vloge.  
 To je stvar ravnatelja/-ice.  
 To je stvar razrednika/-čarke.  
 To je stvar učitelja/-ice slovenščine.  
 To je stvar svetovalne službe.  




7.1.  Svojo izbiro/Svoje izbire prejšnjega vprašanja utemeljite.  
  
 
8.  Če poučujete ali ste že poučevali učenca priseljenca, na kakšen način ste ga 
vključevali v pouk? Če ga še niste, odgovorite, kaj bi storili, če bi ga poučevali.   
Možnih je več odgovorov  
 Vključeval/-a sem ga enako kot ostale učence.  
 Nisem ga želel/-a izpostavljati pred celim razredom.  
 Večkrat sem ga vključeval/-a takrat, ko sem vedel/-a, da zna.  
 Pripravil/-a sem medkulturne vsebine in ga vključil/-a takrat.  
 Drugo (obvezno dopišite):  
 
8.1.  Označite, katere medkulturne vsebine ste pripravili, pripravljate ali bi jih 
pripravili.  
Možnih je več odgovorov  
 Obravnava literarnega besedila, katerega avtor je enakega rodu kot učenec priseljenec.  
 Primerjava določene značilnosti učenčevega maternega jezika z določeno značilnostjo 
slovenščine.  
 Primerjava značilnosti učenčevega maternega jezika z zakonitostmi slovenskega jezika.  
 Predstavitev značilnosti Slovenije v povezavi z državo učenca priseljenca.  
 Drugo (dopišite):  
 
9.  Kako pomagate, ste pomagali ali bi pomagali učencu priseljencu pri obravnavani 
snovi?  
Možnih je več odgovorov  
 Poenostavim razlago.  
 Naredim povzetke besedila oziroma razlage.  
 Če znam prvi jezik učenca priseljenca, prevajam.  
 O tem nisem razmišljal/-a.  
 Menim, da se mora učenec potruditi sam.  
 To je delo razrednika/-čarke ali učitelja/-ice slovenščine.  
 Nudim mu dopolnilni pouk.  
 Organiziram medsebojno pomoč.  
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 Razlago dopolnim s slikovnim gradivom, da si učenec priseljenec lažje predstavlja 
povedano oziroma zapisano.  
 
9.1.  Svojo izbiro/ Svoje izbire pri prejšnjem vprašanju utemeljite in dopišite še druge 
vrste pomoči.    
  
 
10.  Učencem priseljencem lahko šola nudi različne oblike pomoči. Spodaj je nekaj 
naštetih. Kakšno je vaše mnenje glede naštetih oblik, se vam zdijo pomembne ali ne? 
















Učencu priseljencu nudi dodatne ure 
slovenščine. 
     
Učencu priseljencu ponudi interesne 
dejavnosti, ki ga zanimajo, v katerih je 
dober. 
     
Učencu priseljencu nudi možnost vključitve 
i v interesne dejavnosti, s katerimi bi 
dodatno usvajal in utrjeval slovenščino. 
     
Organizira govorilne ure za učence.      
Organizira medsebojno pomoč med učenci, 
ki imajo enak prvi jezik. 
     
Organizira poseben dopolnilni pouk za te 
učence. 
     













11.  Na spletu je dostopnih  kar nekaj dokumentov, ki obravnavajo učence priseljence. 
Katere od spodaj naštetih poznate?  
Možnih je več odgovorov  
 1. Zakon o osnovni šoli.   
 2. Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli.   
 3. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.   
 4. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.   
 5. Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in 
izobraževanja v republiki Sloveniji.    
 6. Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole.   
 
12.  Glede na zgornje vprašanje me zanima, kako uporabljate ali kako bi lahko 
uporabljali katerega od naštetih dokumentov? Če ste jih izbrali več, utemeljite svojo 
izbiro za vse izbrane odgovore.  
  
 
13.  Ste bili v času študija deležni česa od spodaj naštetega?   
Možnih je več odgovorov  
 Predavanje/seminar/delavnica s področja migracij in vprašanj, ki so povezana z učenci 
priseljenci.    
 Predavanje/seminar/delavnica s področja poučevanje slovenščine kot drugega oziroma 
tujega jezika.  
 Predavanje/seminar/delavnica s področja medkulturnosti.  
 Nisem imel/-a možnosti.  
 Bilo je na voljo, a se nisem odločil/-a.  
 Ne spomnim se več.  
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 Drugo  
 
13.1.  Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili s klikom na drugo, zapišite, česa ste bili 
deželni in kaj ste slišali na to tematiko.  
  
 
14.  Ste bili v času zaposlitve deležni česa od spodaj naštetega?  
Možnih je več odgovorov  
 Predavanje/seminar/delavnica s področja migracij in vprašanj, ki so povezana z učenci 
priseljenci.  
 Predavanje/seminar/delavnica s področja poučevanje slovenščine kot drugega oziroma 
tujega jezika.  
 Predavanje/seminar/delavnica s področja medkulturnosti.  
 Ne spomnim se več.  
 Bilo je na voljo, a se nisem odločil/-a.  
 Nisem imel/-a možnosti, a bi se rade volje udeležil/-a.  
 Nisem imel/-a možnosti.  
 Drugo:  
 
14.1. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili s klikom na drugo, zapišite, česa ste bili 
deželni in kaj ste slišali na to tematiko.  
  
 
















Prvi stik z učencem priseljencem.      
Preverjanje znanja.      
Ocenjevanje znanja.      

















Individualizacija in diferenciacija.      
Spodbujanje učenca priseljenca.      
Oblikovanje IP      
Poučevanje slovenščine kot drugega jezika      
 
16. SPOL - Spol:  
 Moški  
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Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in 
literatura v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo. 
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